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Alameda de Copies Hs>§s junto al Banco da Espfcñú.-fíí ioe&l más cómodo y fresco 
da Málaga.-—Temperatura agradable.—El quo so distingue de los demás por su cla­
ridad, fijeza, y presentación de los cuadros al tamaño natural
Sección desde las 8 hasta las 12 de la noche.—Hoy Viernes programa colosal y 
extraordinario.—-Exito de las película «El embrollo del tango», «Amame a mí y al 
al perro» y «Ganando desdo un principio.»
Completarán el programa el grandioso estreno la 15.a y 16.a serie de la magní­
fica cinta de
El misterio del millón de dollars
Nota: No se alteran los precios siendo los da costumbre a pesar del coste de esta 
película, pero quedan suprimidas las entradas de favor.
B u ta c a , C,3SO.—G en era!, 0*15.—M edias g e n e ra le s ,  0*10
Programa extraordinario , . . .
Ninguna buena acción deja de tener su recompensa como ninguna semilla cuja 
de fructificar si cae en terreno fecundo. Episodio 13.° titulado
D E S G R A C I A  V  P ŝ E S E S M T I M I E I M T O  
El más grande enemigo del hombre es el hombre mismo; so¡o ól, su torpeza o su 
desacierto, suelo ser la causa de su infortunio, Episodio 14.° titulado
E N  B A  B O C A  D E L  L O B O
1 _ A  L U A V E  M A E S T R A  (ESTRENO)
Completad el programe otras «sc^ é a  conflaue desde les 7 de 1* tarde. 
Palcos con 6 entradas 1 pías. -  Butaca,0’SO, * General,0T5, » Media, 0‘10
S A L O N  V I C T O R E A
|  Ctaematégráf® - - S iiaaáo m  la Pías» m
El local más cómodo y ventilado y el que mejor proyección presenta^
|  Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 de la noche, estrenándose 
I magnífica cinta de largo metra je
I El calvario de una madre _
grandiosa cinematografía de emocionante asunto y cuya ejecución admira büísú 
ha hecho obtenga esta cinta uno de ios mayores éxitos, que seguramente refrena* 
con sus aplausos el público da Málaga.
Ultima exhibición de la importante Revista «Actualidades Gáumoiif» con sur : 
rio de gran interés y de la preciosa cinta «Francia panorámica», completando el ps 
grama otro escogido es tren o.
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Baldosa» 8a alie y bajo rallevs pasa orna» 
fBeaéasión, Imltadonai a mármoles.
fabricación da toda oíase de objetos do pie­
dra artificial y granito. .
Be reeomienda al público no confunda mil 
artículos patentados, con otras Imitaciones he- 
sisas por algunos febríeantss, los cuales distan 
mache en belleza, calidad y colorido. 
Exposición: Marqués de Latios, 18.
Eábriear Puerto. 9 —MALAGA.
municiones de campaña, por que no 
esperaban la acometida de que fueron 
objeto. _ ^  V ;; :
Estos heefeos son indudables. La 
agresión y, por consiguiente, la guerra,
la hicieron y la provocaron los dos im­
perios centrales; así, pues, al que pro­
voca y ataca, y no al que contesta y se 
defiende, corresponde, en ley y en ju s­
ticia y por los dictados de la razón, * ___
oir, atender esas exortaciones y  con- f de^f ̂  
sejos para que la guerra cese y la paz 
se restablezca.
La mano de la justicia detiene y 
prende y castiga al que esgrime un ar-
in deserto
A lf k v M t tn l i s *  * |  ma y acomete a otro; y la ley. repre-
V l I X  L I d n i d i S l l S  |  sentada por esa misma justicia, ab-
S suelve al que legítimamente se de­
fiende.
Esto que se aplica a los individuos, 
puede ser también aplicable a las na­
ciones.
La guerra europea no es más que la 
consecuencia y el resultado de la agre- 
, g sión premeditada de los imperios aus- 
clinan algo hacíalos aliados, se lamen- |  tro húngaro y alemán a Servia, Bélgi- 
tan de que, tanto la voz del anterior : -r 110:0 „
Algunos periódicos políticos, monár­
quicos y católicos, que no se significan 
como germanófilos, que más bien, den­
tro de una prudente neutralidad, se in-
que»
pontífice Pío, como la del actual Bene­
dicto, aconsejando y pidiendo la paz, 
se hayan perdido en el vacío, sin llegar 
al espíritu y al corazón de los hom­
bres que en las naciones beligerantes 
son árbitros de que cese o continúe la 
guerra.
Y exclaman, sentidamente, y con ra­
zón esos colegas: «Si esas voces que 
parten de tan alto, que expresan el de­
seo y  la voluntad de quienes ostentan 
en la tierra, para el orbe cristiano y 
católico, la representación divina, son 
desoídas y  menospreciadas, ¿qué otras 
voces, que otras exortaciones, que 
otros consejos habrán de escuchar los 
que han encendido en Europa esta gue­
rra cruel y  asoladora, sin par y si ejem­
plo en los fastos de la Historia hu­
mana?» ■■■■_■
Y es verdad. Si los causantes y pro­
vocadores de esta guerra, el archicató- 
lico emperador de Austria, Francisco 
José, con su acometida a Servia, y el 
casi divinizado, por nuestros católicos |  
de la derecha, emperador de Alemania,
Guillermo II, con su agresión fulmi­
nante a Bélgica, Rusia y Francia, no 
oyen, ni atienden la voz de los supre­
mos pontífices de la Iglesia católica,
¿a quién van a escuchar y atender?
Véase: el emperador de Alemania, 
casi en el momento mismo en que el
Papa Benedicto da a la publicidad un « terraza., toma su ajenjo, su cerveza, su 
documento piadoso clamando por la i verm0uth. Luego saborea, en su casa 
paz, dirige a su hermana, la reina con- 8 confortable, los goces de la seguridad
ca, R usia y Francia; por lo tanto, si 
los consejos y las exortaciones de los 
altos gerarcas de la Iglesia católica, no 
han de ser vox dermatitis in deserto, 
quienes deben pedir la paz, como cul­
pables convictos y confesos de los tre ­
mendos males de esta sangrienta y 
asoladora, guerra, son los representan­
tes de Austria y  de Alemania.
Vida republicana
Centro Republicano del 9.° distrito
Por disposición del señor Presidente, 
se cita a los señores socios del mismo, 
| para que se sirvan asistir a la junta 
I general ordinaria, que se ha de celebrar 
l hoy 6 del corriente a las 8 y media de 
f la noche en el local social, San Pedro 10
I y 12-f Se ruega encarecidamente la asisten- 
\  cía.
|  Málaga l.° de Agosto c’e 1915.—El Se- 
cretario, Rafael Cabello.
■ i t .L-Trrra
C R O N I C A
DO ABSURDO
Se apellida Duport, o Cardossi, o 
Schultz. Vive en Lyon, en Milán, en 
Hamburgo. És un burgués panzudo, 
plácido, de ideas tenaces y limitadas, 
ganador de dinero, amigo de la vida 
tranquila y prosaica. Durante el día 
trabaja. Al anochecer, en cualquiera
se coronaban de humo y llamas los 
campos de trigo y los bosques umbríos. 
Ha temblado bajo la curva del proyec­
til enorme y  rugiente que lleva en su 
entraña la destrucción, que se hunae 
en el suelo y  se rompe con horrísimo 
estampido, y raja, quiebra, perfora y 
asfixia en torno suyo. Ha tiritado en 
las noches eternas del servicio de 
avanzadas, sombra entre las sombras, 
ante el misterio de la alambrada eri-
del adversa-
f rio, también vigilante y tembloroso. 
I Ha sentido el vago terror de la mina. 
|  el pánico irreflexivo del golpe sordo y 
I sísmico, el presentimiento de la vola- 
|  dura que pulveriza la tierra atormen- 
1 tada. Ha avanzado como un autómata, 
|  la boca abierta, las fauces secas, la 
1 lengua pegada al paladar, con el reba- 
|  ño de combatientes, envuelto en humo, 
i oliendo a pólvora y a tierra sudorosa 
|  y a vahos de herida, pisando palpitan- 
{ tes cuerpos de camaradas, y ha sepul- 
\ tado su bayoneta en vientres blandos 
t de desconocidos y ha golpeado con la 
I culata de su arma cráneos que se par- 
|  tían con un ruido cínico de cascados 
|  huesos...
1 *** 
f Y Dopont, Schultz o Cordossi mori- 
* rá  en su escondrijo despedazado por 
una bala de cañón, o caerá delante de 
una zanja enemiga pulverizado por
diferencia de edades y los accidentes que 
algunos habrán sufrido, 10 por 100 lo 
menos de los obreros movilizados no es- f 
tarán en condiciones áe tomar lasarme». | 
Con esta hipótesis, más que probable, fí- i 
gurémonos cómo esas 264.000 órdenes i 
da llamamiento han podido repartirse en- J. 
tre los 518.000 metalúrgicos de la estaáís- I 
tica prusiana. 1
Con relación a los jóvenes que alean- | 
zan este año las edades de diez y ocho 1 
y disz y nueve años, sabemos, aproxima- % 
daments, lo ocurrido- La quinta de 1917 \ 
está naturalmente intacta en Alemania, ] 
pero la del 1916 ha disminuido en la enor- i 
me proporción del 60 por 100, con ei alis- j 
tamiento voluntario. De 62.000 obreros j 
de diez y ocho y diez y nueva años, ha- I 
brá solamente en filas unos 20.000. |
En cuanto a lo que respeta a los obre- | 
ros comprendidos entre ios veinte y los j 
veintinueve años inclusive, imaginándo- | 
los incorporados a todos, con la única : 
disminución dsl 10 por 100 de los declara- j 
dos inútiles, habrá unos 183.000. Que- j 
dan por encontrar 61.000 soldados que . 
habrá que tomar de los 239.000 obreros j 
de treinta a cincuenta y nueve años. Sin I 
imponeros la prosecución ásl cálculo, ma j 
atrevo a resumir la situación privilegia- j 
da de loa metalúrgicos. I
Se puede asegurar que en la segunda I 
quincena de Junio, los jóvenes de diez y * 
ocho «ños no habían sido llamados, y que f 
los de diez y nueve habían partido 6n
SA LÓ N  N O V E D A D E S
Atracción sin igual: la incomparable conzonetista española
TIMA BESMET
El éxito má3 grknde de la temporada 
Los notables y aplaudidos artistas
S á n c h e z -  a
Escogido repertorio áe bailes clásicos’.
L& popularísima cantadora
Da M alagneñita
Gran programa de películas.—Secciones a las 9 y a las 10 y msák.
Platea. 3 pesetas -  Butaca, Q‘60 -  Generas. 0‘20
una descarga de ametralladora, por- g ¡a proporción del 60 por 100. Lea obreros
m t n  / J í n  rl a  C /% 1 1 7  f  \ tY lI lC llP flf? . V  í i f i  t: A  r* « A i n f n  a  i f A i n f i r i K  o t r . i  a  n  n o  c a  U a h i a » »que undía^áe sol, y  de músicas, y de 
aclamaciones, y de cascos brillantes, 
y de piafantes corceles, y de cánticos 
litúrgicos, y de brindis entusiásticos, 
en una pequeña ciudad de la Bosnia 
dos archiduques cayeron bajo los gol­
pes de un estudiantino que llamaban 
Gavrilo ..
F abián V idal.
Madrid. _̂__
FIGURAS DE LÁ GUERRA
sorte de Grecia, un altisonante tele­
grama, en el cual, las primeras frases 
son estas: «Mi destructora espada...» 
Qaro que esto n® pasa de ser una so­
nora hipérbole del*léxico kaiseriano, 
pues donde dice «mi espada» debe en­
tenderse «los miles de millares de ale­
manes sacrificados en la guerra, la vi­
da y la riqueza de la nación perdidas 
en la contienda»... por que esto ya se 
sabe: cuando un emperador o un rey 
tiran de la espada, es para que sus súb­
ditos vayan a la guerra; si triunfan, 
causando la desolación, la ruina, el 
desastre de otra nación o naciones; y 
si pierden, causando la desolación, la 
ruina, el desastre de la nación propia...
Pero vamos al caso objeto principal 
de estas líneas: los colegas católicos a 
quienes nos referimos, dicen que al 
Papa Pío X  le amargaron los últimos 
días de su vida y acaso aceleraron su 
muerte, los dolores morales y  la triste­
za que le produjo el hecho de no haber 
sido atendidas sus exortaciones en fa­
vor de la paz, y que al actual pontífice 
Benedicto, le están minando la exis­
tencia. muy amarga y dolorosamente 
también, las mismas causas: el ver que 
sus clamores por ia paz resultan como 
hechos en el desierto, sin hallar eco en 
el alma y en el corazón de los que, pu- 
diendo plantear en el terreno de la di­
plomacia la cesación de la guerra, se 
empeñan eu proseguir é3ta con mayor 
intensidad y crueldades.
¿Quiénes, lógicamente, son los mas 
•obligados a escucharlos consejos pon­
tificios y a facilitar los medios para lle­
gar a la paz? Indudablemente los que 
prepararon y provocaron la guerra, los 
agresores: Austria, nación grande, que 
se lanzó a la agresión de la. pequeña 
Servia, despreciando las satisfacciones 
que ésta daba colectivamente, oficial­
mente, como nación, por el asesinato 
de los archiduques, hecho aislado y 
particular realizado por unos subditos 
suyos. Alemania, nación grande y po­
derosa, preparada formidablemente, 
koiosalmente, durante cuarenta años 
para la guerra, que se lanzó de súbito 
contra la pequeña e indefensa Bélgica, 
y  sobre Rusia y Francia, cuando estas 
dos naciones se hallaban despreveni
del domicilio, de la buena mesa, d éla  
cama mullida. Y si es invierno, duer­
me en la alcoba conyugal arrullado 
por los gravee ronquidos de su esposa 
y por los silbos del viento huracanado 
y el golpeteo de las flechas de la lluvia 
en los cristales de las ventanas. Y si 
es verano y ha abandonado, tras lar­
gos cálculos, la ciudad donde transcu­
rre  su gris existencia, descansa en las 
delicias del veraneo, luego de una ex­
cursión a un promontorio, a una altura 
aparentemente inaccesible, a un lago 
de poesía mercantil, en el lecho de un 
hotel como todos los hoteles. Y ese ho­
tel se alza al lado de un balneario, en­
tre  árboles que se agrupan en torno de 
claros artificiales centrados por fuen­
tes decoradas con tritones y dominadas 
por Neptunos cubiertos moho...
Dupont, Schultz o Cardossi creíase 
porsona importante- Hablaba con pe­
tulancia. Miraba por encima del hom­
bro al menestral humilde extraviado 
por rojas teorías predicadas en mítines 
y  defendidas en hojas de nombres per­
turbadores. Su periódico, sesudo, bien 
informado, enemigo de estridencias, 
abundante en noticias comerciales y 
bancarias, bien nutrido de anuncios, 
satisfacía plenamente sus necesidades 
intelectuales y surtía de conceptos ge­
nerales el estrecho almacén de su 
ideario.
Y Dupont, Schultz o Cardossi había 
creído que era llegada la plenitud de 
los tiempos, que todos los cambios se 
habían registrado ya, que eran imposi­
bles las mutuaciones bruscas, que la 
sociedad, tras una navegación de mu­
chos siglos por los mares procelosos de 
la utopia, había anclado en el puerto 
de lo Inmutable... *ifc sfí
Dupont, Schultz o Cardossi está en 
la trinchera. Es un topo humano. Su 
gordura ha desaparecido. Esquelético, 
barbudo, pálido, no es ni sombra de lo 
que fuera en Lyon, en Hamburgo, en 
Milán. Sus ojos, de extraviado m irar, 
se hunden en las órbitas, y en lo más 
hondo de las mismas refulge lívida la 
centella del espanto. Incrustado en el 
hueco de dos columnas de sacos de 
arena, se mantiene inmóvil, agarrado 
a su fusil. Ha recorrido bajo el sol, 
bajo la lluvia, sobre el fango, caminos 
I interminables, que barrían las ráfagas 
de ígneos metales de la artillería ene­
miga. Ha visto caer los hombres a 
miles. Ha visto también cómo ardían
General Caneva, 
que manda las íue^zss italianas 
avanzan por 1& Carnioi®.
que
AL AÑO DE GUERRA
II desgaste alemán
das; sin movilizar sus ejércitos* sifl 1 lás ciuctetlcs Y vecindarios y
Ua estudio curioso
Et notebíg crítico militar Js&n Herba­
ba ha publicado ua documandadísima ar­
tículo estudiando al alcance del desgaste 
alemán durante eí sño de guerra trans­
currido. Porque ai resultado más intere­
sante de esos doce meses es el enorme 
gasto de hombres hecho por Alemania, 
precisamente et ú aico gasto que no pue­
de reemplazarse.
Fijándose en el movimiento obrero de 
los talleres, Herbatte obtiene lo siguien­
te:
«Solamente un Sindicato alemán ha 
celebrado asamblea general esJte año, pe­
ro ese es el qua más nos interesa para 
nuestro objeto, por tratarse del Sindica 
to libre de obreros metalúrgic s, y nues­
tras deáuciones estarán por debajo de 
la verdad con ralácíón a las otras profe­
siones, y* que los metalúrgicos tienen 
un interés excepcional dada la necesa­
ria construcción de material de guerra.
He aquí en números redondos la esta­
dística del Sindicato sometida a la Asam­
blea del 28 da Junio: número de adheri­
dos en Julio de 1915, 532.000. Total de 
incorporaciones en el ejército durante la 
segunda quincena áe Junio (advirtiendo 
el Sindicato que no ha sido notificado 
de todas), 270.000. De donde se deduce 
que la proporción de ios obreros incorpo­
rado es de 51 por 100 próximamente.
Tomamos ahora la última estadística, 
que reparte por edades, en todo el reino 
de Prusia, a los obreros metalúrgicos. 
Consigna 518.000 hombres adultos, en 
números redondos, cifra que se descom­
pone así: entre diez y ocho y veinte $ ñ ;s, 
62.000; entre veinte y treinta, 203.100; 
entre treinta y sesenta, 239.400; entre se­
senta y setenta, 11.300; de setenta en 
adelante, 2.000.
Admitamos ahora, según la proporción 
de 51 por 100 indicada por el Sindicato, 
que han sido incorporados al ejército! 
264.000 obreros metalúrgicos.
¿Estarán todos estos hembres en pose­
sión de las aptitudes físicas necesarias 
para el servicio militar? Admitiendo que 
solamente se dé la proporción normal de 
exenciones, que no es fácil daíja la
de veinte a veintinueve años se habían 
incorporado todos, salvo el 10 por 100 de 
exceptuados. Los de treinta a treinta y 
nueve, capaces de servir, habían salido 
en la proporción de 50 por 100, y los de 
cuarenta a cuarenta y nueve en la de 11 
por 100. .
Esto, al o&bo, no es más que una ma­
nera áe interpretar la estadística del 
Sindicato. Porque se podía interpretar 
diciendo, por ejemplo, que el 20 por 100 
de los hombres moviliz&bles de veints a 
veintinueve años había quedado, pero 
que el 84 por 100 de los de treinta a 
treinta y nueve había partido, y así suce-
tsivamente,Lo que no entra ya en el campo de la f  interpretación hipotética, sino en el de I los hechos- ciertos, es que la mayor parte 
|  de las otras profesiones está incorpora- 
|  da, y que desde la segunda quincena de 
f Junio los alemanes han tenido en Rusia 
f pérdidas considerables que precisará 
t compensar con nuevas incorporacio- 
nes.»
f Después de esa curiosa y ’ reflexiva 
apreciación, Juan Herbatte habla de las 
pórdidss alemanas y escribe:
«Puode representarse, para deducir 
las b»jas, el estado de la población civil 
alemana, después de un año de guerra. 
Claro que sería más elocuente saber el 
número total de lss pérdidas, sin necesi­
dad de deducirlas.
A los que dicen, por datos particula­
res, que Alemania ve caer unos 300.000 
hombres cada mes, de los que solamen­
te curan 80.000, hay que creerlos sola­
mente bajo su palabra.
Existe, sin embargo, un comienzo de 
prueba. Es el total de ios oficíales men­
cionados en las listas da bajas alemanas, 
listas que se publican con más exactitud 
y rapidez qua las referentes a los sol­
dados.
Ese total, obtenido por conductos de 
psrfacto crédito, se elevaba antes del 
l.°deJunioa 13 803 oficiales muertos, 
20 827 heridos y 3.342 prisioneros o des­
aparecidos. El número áe oficiales ale­
manes (f-jórcito activo, reserva y «laná- 
sthurm») era antes de la guerra el de 
57.000, aproximadamente.
En relación con esa cifra, habrá un 30 
por 100 de oficiales muertos y desapare­
cidos, y un 47 por 100 de heridos.
Los 57.000 oficiales de que acabamos 
de hablar estaban destinados a mandar 
3.900.000 soldados. Si las pérdidas délas 
tropas hubiesen sido proporcionales con 
las pérdidas de los oficiales, los diez pri­
meros meses de guerra habrían puesto 
fuera de combate a tres millones de hom­
bres.
Y conociendo la manera de combatir áe 
los atamanes, sobre todo en el frente ru­
so, éss número de tres millones en diez 
meses corre peligro de ser inferior a la 
realidad.
Así, se llega de un modo lógico a las 
300.000 bajas por mes, de que hablan los 
bien informados.
Al principio déla campaña, Alemania 
podía poner teóricamente en pie de gue­
rra, desde la quinta de 1917 hasta los 
hombres que alcanzasen la edad de cua­
renta años en aquella época, ocho millo­
nes de combatientes, con instrucción mi­
litar la mitad de ellos.
Se añadía un millón de hombres de 
cuarenta y uno a cuárenta y seis años, 
que habían prestado el servicio militar. 
Y en caso de extrema necesidad, so con­
taba con 1.150.000 hombres de esa última 
edad, a les que habría que instruir 
A razón de 220.000 hombres «definiti­
vamente perdidos», cada mes, y supo­
niendo que el ejército alemán no sufrie­
se ningún grave desastre en lo que que­
da de año, la posibilidad de una gran 
ofensiva debe desaparecer al final de 
Í915,
Puede concluirse diciendo que, dadas 
las condiciones en que se hacs la guerra, 
los aliados tendrán la seguridad de re­
ducir al enemigo a la impotencia sola- 
8M»te coa ta defansiY*,
Pero es proeiso para eso que Rusia 
continúe siendo ctpsz de defenderse. Si 
los alemanes no consiguen destruir al 
ejército ruso, estarán irremisiblemente 
perdidos con Varsovia o sin Varso- - 
vía.»
DE SOCIEDAD j
En el expreso de la mañana regresó < 
de Madrid, nuestro particular amigo 3 
don Manuel Carrasco Guerrero.
En el correo general llegó de Ma- I 
drid, don Antonio Quintero Cobo. £
En el expreso de la tarde marcha- ? 
ron a Valencia, don José Aragonés, . 
su distinguida esposa e hijos. ¡
A  Sevilla fueron, d o n ' Enrique j 
J. Huelin y don Modesto Escobar, y i 
a Córdoba, don Antonio Calvo.
Para Granada salieron, don Adolfo 
Lapeira e hijo don José, don Ricardo 
Torres y don Francisco Rodríguez.
Ayer llegaron a esta capital, pro­
cedentes de Tetuán, los distinguidos 
oficiales, don Francisco Quejosa y don 
Francisco Lafuente González, que 
prestan süs servicios en el regimiento 
de Borbón.
Se encuentra enfermo, aunque por 
fortuna de levedad, nuestro querido \ 
amigo y compañero,el aplaudido auter 
don Antonio Sáenz Sáenz.
- Deseamos su pronto restableci­
miento.
m
Según el parte facultativo, continúa 
de gravedad la distinguida esposa .de 
nuestro querido amigo don Adolfo 
Alvarez Armendáriz.
El merecido respeto y las vivas 
simpatías que los señores de Alvarez 
Armendáriz disfrutan en la localidad, 
se traducen por el interés con que sus 
numerosas relaciones acuden diaria­
mente a conocer el estado de la exce­
lente dama.
De todo corazón deseamos un in­
mediato alivio y breve restableci­
miento.
«  _ < 
Es muy probable que el próximo
domingo llegue a Málaga el exdirec­
tor de Obras públicas y diputado a ; 
Cortes por Archidona, don Luís de 
Armiñán.
$  I
Después de pasar una temporada 
en Málaga, ba marchado a Madrid, en 
unión de su distinguida familia, el 
conocido escritor don Pedro Muñoz 
Seca. i
%
Se encuentra en Ronda, el exdirec­
tor general de Administración Local, 
don Joaquín Tenorio.
m
Después de larga y penosa dolen­
cia, ha fallecido en esta capital, la 
virtuosa señora doña Dolores Madue* 
ño, esposa de nuestro estimado amigo 
el celoso jefe de la Estación de los 
Ferrocarriles Andaluces, don Juan Or­
tigosa Larite.
Atesoraba la finada muy bellas cua­
lidades que le granjerou el aprecio y 
estimación de cuantas personas tu ­
vieron el gusto de tratarla.
Ayer a las seis y media de la tarde 
se verificó la conducción del cadáver 
al cementerio de San Miguel, forman­
do en el cortejo fúnebre numerosos 
amigos de la apenada familia.
Reciba ésta y en particular nuestro 
estimado amigo señor Ortigosa, la ex­
presión de nuestro pésame.
$
Ha regresado de los baños de Ca- 
rratraca, nuestro querido amigo don 
Luís Camargo.
Ü
A  su finca de «Vi 11 as es» (Algarro­
bo) marchó ayer, en unión de su dis­
tinguida familia, para pasar una tem­
porada, nuestro estimado amigo don 
Ramiro Ramos Rodríguez.
En la tarde de ayer fué conducido 
al cementerio de San Miguel, el cadá­
ver de la respetable señora doña Car­
men Nicolich López, esposa de nues­
tro estimado amigo don José del 
Moral.
El acto constituyó una manifesta­
ción de duelo.
A  la apenada familia enviamos nues ­
tro sentido pésame.
m
Despachados los asuntos que le tra ­
jeron a esta, ha regresado a Frigiliana, 
nuestro buen amigo don Juan Royes 
Moreno.
•
Se encuentra pasando una tempora­
da en una finca del Camino de Suárez, 
| nuestro estimado amigo y compañero, 
don José Carlos Bruna.
#
En la parroquia de San Pablo se lia 
verificado el enlace matrimonial de la 
bella señorita Dolores Rodríguez Ca ­
rrera, cou el apreciable joven don José 
Sánchez Bernal.
Fueron apadrinados por deña Dolo­
res Sánchez Bsrnal y don Rafael Suá­
rez Zaragoza.
Deseamos a los nuevos esposos, 
todo género de venturas.
Ha dado a luz, con toda felicidad, un 
hermoso niño, la bella y distinguida 
señora doña María Matilde Masó.
Reciban sus padres y abuelos, nues­
tra cordial felicitación.
m
lían  marchado a Melilla, el propie­
tario don José Salama, don Alfonso 
Rubio y don Abrahan Levy.
De Melilla vinieron, don José Val- 
dés Ruidiar, los distinguidos jóvenes 
don Ramón y señorita Lola López 
Pozas, hijos del teniente coronel de 
ingenieros del mismo apellido y núes • 
tros estimados amigos, clon Gustavo 




E l re s c a te  en  ae ro p lan o
y E n  la  a re n a  m o v ed iza  
15.a y 16.a serie áo ,
£1 u istit is  i d  i l i a  I ?  l i s a ?
• ' ....... ............. . |
Notas municipales
j; Los a g u a d u c h o s
Los órdenes dictadas para ?a demoli­
ción de ios aguaduches de madera qua 
existen en ios laterales de la Alameda < 
Principal, y que, digan lo que quiera/i 
sus defensores, representan una grava 
ofensa para al ornato público, seré a eum- \ 
piiment&das.
A los dueños ss les ha concedido u \ 
plazo improrrogable de dos mases par* , 
que transformen los sguaáuchos á» ma­
dera en kioscos de hierro, conforme a 
modelo, a condición da que hagan vi 
Ayuntamiento la oportuna solicitua y  
que depositen en la e»ja municipal ik 
cantidad de 200 pesetas para responder 
del cumplimiento de este compromiso.
En caso contrario perderán dicha fian­
za y los aguaduchos sarán demoíiáCs.
¡ Aunque otra cosa piense el periódico 
vespertino, la medida es digna de ala­
banza.
El señor Cebo Páaz tiene solicitado re- ■ 
petidas veces, desde su escaño muu.icip«l ' 
que se ejecute ei acuerdo qua acerca de a 
i la desaparición de les aguaduchos adop­
tó el Ayuntamiento.
j l a  callo  de T o rr ijo s
i El día 11 del corriente se verificará ea 
f el Ayuntamiento la subasta para ¡a. coas- 
| trucción de las aeer&s de la calle de To- 
3 rrijos.
i T ra s la d o  d e  r e s to s3:
|  La Comisión da Ceméntanos,integrada 
? por su presidente, señor Roláán, el vocal 
señor Raudo y jafs del negociado, don 
Manuel Ga®ia, fué ayer, a las cinco de ia 
tarde, a la necrópolis de San Miguel,par*, 
efectuar ©1 traslado a un nicho áei pii- 
. msr patio,de los restos de las víctimas de 
i la inundación ocurrida en esta ciudad eá
i
m






Pígiaa segunda SL P O P O L A *
„  _  , j Don Arfienió Salas (Capilla de íafantetía)
Centro Técnico de enseianzi.» el p |  3f, jtifectom: | Don Enrique Vilches Qete de Ttlíjnlw)
Incorporado it  3a$tltote y Cscstla de Comercio.—tdaoVas^dá C a p tó
Instrucción pridíária.—Bacbillerato.—Comercio.—Idiomas.— Dibujos.—Gimnasia.—Aduanas.—Correos. Telétaraf°s. (Unico ^  MILITAR. .
tantes y Ayudantes de Obras publicas— Sección especial de BACHíl l u  años de edad. __ internos medio pensionistas -
— Se garantiza el positivo aprovechamiento de nuestros alumnos y el esmerado trato del interesado. ~ e a  T E L . É F Ü N O  N  Ú  M « 1 s
—  A  3  e  C  F* ^  T  A  I A  - T  e  i— ss. i-  w  w
y externos. —
F  í D Á  N  S  E  R E G L A M E N T O S
El nicho se ha concedido a perpetui­
dad por ol Ayuntemiento.
Visitando jardines
El st ñor Cabo Páez visitó eysr I03 jar­
dines públicos situados en diversos sitios 
do la capital, encontrando algunos áe 
«silos en el más completo abandono, es­
pecialmente los que existen en las plazas 
de Capuchinos y de Salamanca.
En estos jardines, hoy esterqueras, la­
vaderos y gallineros, y las personas en­
cargadas de ios mismos se preocupan de 
procurarse en su interior todas las co­
modidades, sin cuidarse para nada do Iss 
plantas y flores.
En vista de esie sb&ndono, el alcalde 
interino estima precedente la desapari­
ción da eses jardines, habilitándose para 
vía pública el espacio que ocupan.
El asunto se someterá a la sanción del 
Ayuntamiento en el cabildo de hoy.
T elegram a
Ayer ss recibió en el Ayuntamiento un 
telegrafías de I* comisión de concejales 
que se halla en Madrid, pidiendo deter­
minadlos antecedentes sobre gastos e in­
gresos por el concepto do aguas de To- 
rremolinos.
Esos antece lentes se remitieron segui- 
e&meníe.
Que se tapen
El alcalde interino ha ordenado al jefe 
de la Comandancia municipal que los in­
dividuos da la misma ejerzan la más es­
trecha vigilancia pera que los carros 
agrícolas y del contratista del servicio de 
Policía urbana, que se dedican a la reco­
gida de basuras, vayan provistos de tapa­
deras.
Los infractores de esta disposición se­
rán denunciados.
Planta
Con destino a los jardines del Parque, 
se ha recibido en la Alcaldía una planta 
ecuatorial áa hoja da regular tamaño y 
estrecha, denominada «Dáeíura».
mentó de la Mutua id id, con certificacio­
nes del Gobierno, en la que conste que 
la Muíudiáaá está constituida como aso­
ciación legal, para «cogerse a los bene­
ficios de Socíe isd exceptuada de la ins­
pección áe seguros.
5.a Al objeto dé obtener la subvención 
de: Estado, deberá eomuniesrseal,Excmo. 
Sr. Ministro de Instrucción pública la 
constitución áe la Mutualidad, acompa­
ñando dos *j implares del Reglamento 
aprobado, solicitando, la inscripción dala 
Mutualidad sn el Registro especia!, ma-
AGOSTO
Luna menguante el 10 a las 10 5%
ge! sai® 5-23 pénese 7-25
6
Saman* 32 —Viernes 
Santos de hoy.—San Sixto.
infestando haber procurado que todos los f «Mto» de mañana .-Stos. Cayetano y 
•  lirninno fnvTVtan tíSíOa rlfl 1»  m isma. BX - | ‘ JOÍlBtO.
1 JwM ta > *»ar« h oy  ■ :
alum os forme  parte áe la is , ex 
cepción da los. que por su notoria pobreza
no puedan imponer cuot*s, qua sa llenan 
i los fines del ahorro, y de otro fin de ca-
¡rácter mutuslista. y que en la administra­ción de la mutualidad intervienen alum­nos capacitados y personas de su familia. 6.a Los libros que deben llevarse sor): 
I Registro de socios, un libro Diario y 
| otro de Ceja y un cuaderno de setas, sin 
! perjuicio de utilizar otros libros y cua- 
| demos que se consideren necesarios, 
i Los Maestros que establezcan una 
|  Mutualidad, gozarán de los premios que 
|  a este fia S8 conceden por la Superioridad 
I y les servirá de mérito en su carrera.





El rescate en aeroplano
y En lá arena movediza
15.a y 16.a serie de
£i niittris dd milis» de ditlirj
INFORMACION MILITAR
Pluma y  Espada
Ci JUEitoaflM fscsttr
(Conclusión)
Principales operaciones de la 
Mutualidad
Se concede un mes de licencia,por en­
fermo, para M&rmolejo (Jaén), al primer 
teniente de la Comandancia de carabine­
ros de esta capital, don Ismael Samoza 
Rodríguez.
R E C O N O C I M I E N T O
El digao señor cónsul de Francia ®n 
Málaga, nuestro distinguido amigo, nos 
participa que ha, recibido una expresiva 
comunicación del ministro da Negocios 
Extranjeros de la vecina República, j 
Mr. Delcesse, encargándole, en nombre-| 
del Gobierno francés, que tesfmonie su I 
profundo reconocimiento hacia- todas las |  
personalidades españolas que con oca­
sión de la fiesta del 14 de Julio, pasaron 
per el consulado a manifestar súá sim­
patías hacia Francia.
Cumplimos con mucho guste el encar­
go qu® nos hace oí señor San ti, por- lo 
que a Málaga respecta, al propio tumpo 
que le reiteramos el testimonio de núes- i 
tra simpatía hacia la hermosa nación 
qüe tan dignamente representa.
PETROLEO MONFORT
Este excelente regenerador conserva al cabello su Vo­
lumen y flexibilidad, impidiendo su caída.
Por sus cualidades antisépticas, limpia la cabeza, quita 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su vir- 
creá en poco tiempo una abundante y sedosatud tónica, 
cabellera.
DE VENTA EN TODAS LAS IMPORTANTES PERFUMERIAS
A LOS MÓDICOS PRECIOS DE
pfas. 1.70 frasco pequeño y 3.00 frasco grande
£a corrida de la prensa
Sin presidencia
Seguros d® producir a cuantos se pro­
ponían favorecer con su presencia nues-
Las imposiciones parson&Ies pueden 
h&cars® a capital cedido o a espita! reser­
vado. Se dice cedido, cuanto lo impuesto 
por el socio queda a favor áe la mutua­
lidad en caso de fallecimiento, y reservado 
cuando Ja familia tiene opción a percibir 
la totalidad de las imposiciones, si el so­
cio falleciere antes de la edad do retiro. 
Las imposiciones a capital cedido origi­
nan pensiones de retiro algo más eleva­
das que las de capital reservado; pero 
éstas, proporcionan no sólo la pensión 
personal sinóVeí beneficio a la familia áe 
la ¿evolución de las imposiciones hechas. 
Por esta causa las pensiones a capital 
eservado serán siempre preferibles co­
rno más humanitarias y convenientes en 
la mayoría de I03 cssos. Suponiendo que 
®n niño ha satisfecho 5 pesetas mensua­
les' durante 20 años, dejará a la familia 
un seguro de 2 400 pesetas haciendo la 
operación a capital reservado.
lúas dotes infantiles sa han creado para 
f¿«finar, mediante pequeños ahorros, un 
m0 4esto capital al llegar a los 25 años, o 
cuontr '« r matrimonio.—Una peseta im­
puesta a" los *“<»».“  transforma en 
2 32 casetas a les &  Y entregando 
cada mes 11‘40 pesetas desde los6¡anos, 
sa podrán retirar en efectivo o,ooo, 74 pe­
setas cuando cumpla 25 «ños; y si pre­
firiese dejarles en la Mutualidad, tendría 
«segurado, sin necesidad da otro pago 
ulterior, una renta mensual vitalicia de 
123,66 pesetas a capital cedido desdo los 
1 60 años, o de 104,70 pesetas y un seguro 
ce vida de 1.256,36 pf satas para el c&so 
de que falleciere entre los 25 y los 60 años 
sí la imposición la hubiere hecho a capi­
tal reservado. Estas 11,40 pesetas men­
suales pueden constituirse con 4 pesetas 
que imponga el niño, otras cuatro que 
¡pueden calcularse de bonificaciones por 
<s! Estado, y las 3,40 pesetas restantes 
con las subvenciones del Municipio, subs­
cripciones y funciones béneñcas.
Por el señor capitán general de la re­
gión, se ha concedido licencia de caza al 
primer teniente de la Compañía de Depó­
sito en esta plaza del regimiento de ferro­
carriles, don Francisco Capote Codo- 
sero.
Ayer verificaron sus presentaciones en 
el Gobierno Militar d© esta plaza, el ayu­
dante del general Víílalón, don Joaquín 
Monez Sánchez; el capitán, don Eugenio 
Sepúlveda; el segundo teniente, don José 
Calvo Jiménez, y el módico mayor áe Sa­
nidad Militar, don Francisco Vico, que 
vienen en uso de permiso.
tra corrida de toros, la misma contrarie­
dad que la Asociación de la Piensa ex­
perimentara, hemos de comunicarles 
que a consecuencia de una desgracia de 
familia ocurrida estos últimos días, la 
distinguida señora doña Leopoldina Ra­
mírez de Egea no puede presidir el es­
pectáculo de rsferencie, según tuvimos el 
gusto de anunciar.
Como la desgracia a que nos contrae - 
mos afecta también a las señoritas de 
García Egea, designadas para compartir 
con ella el puesto de preferencia, la pre­
sidenta electa, luego de comunicarnos 
!& infausta nueva, doblemente sensible
por el quebranto propio y ?a decepción
COMISION PROVINCIAL
Instrucciones prácticas
1.a Los Maestros, Directores de Cole­
gios o de otros Centros docentes que pro­
yectan constituir una mutualidad, deben 
previamente inculco? en sus discípulos 
los beneficios del aburro, ventajas mora­
les y materiales, de previsión y de auxilio 
que proporcionan esks asociaciones. 
Crnvianea además que ostss enseñanzas
Bajo la presidencia del señor Rosado 
González y con asistencia de los vocales 
que la integran, ss reunió ayer la Comi­
sión provincial, adoptando los siguientes 
acuerdos;
Es laida y aprobada ol acta de la sesión 
anterior.
Se sanciona la reclamación de doña Jo­
sefa Triviño Mora, contra su cuota del 
reparto de arbitrios de Yunquera del año 
1914.
Queda aprobada la distribución de fon­
dos para el mes ás Agosto actual.
Pasa a la contrata, y que se esté a lo § 
acordado, la certificación de ingresos 
que con relación al año 1913 remite el al­
calde de Alora.
} Se sancionan de conformidad al ingre- 
|  so en el Manicomio de los presuntos aíie- f  nados Antonio García Ruiz y [Antonio 
t Gómez Pérez; la notificación a su patro- 
. no de haber ingresado en el Hospital pro»
! vincial el obrero lesionado en accidentes 
|  del trabajo, Jerónimo Montero Leal; y la 
reclamación a varios Ayuntamientos de 
I la provincia de certificaciones de ingre- 
* sos en arcas municipales durante el mes 
 ̂ de Julio último, para los apremios por 
|  contingente del año actual.
I Queda enterada la Comisión de un ofi- 
i eio del diputado don Antonio Rosado 
géuchez Pastor, participando que con fa­
cha 31 del pasado mes de Julio, se ha 
constituido en la Casa Ayuntamiento de 
Coin, para continuar el expediente admi­
nistrativo que sa sigue a dicho munici­
pio, y de otro de don Sllvador Povea, 
expresando su gratitud por el acuerdo 
de pósame adoptado con motivo del falle­
cimiento de su esposa dona María del
sus alumnos y vecinos de la localidad o 
dal distrito, por medio da reuniones o de 
conferencias.
2.* Reclaimrán del Sr. Gobernador, 
si ya no lo tuviesen, un modelo de Rogk- 
m *nto para en su vista redactar, con las 
modín,?-*6*0®63 9U0 estimen convenientes, 
,1  qUe n&y'á. de regir en la Mutualidad que 
organice v, constituyendo provisíonal- 
ineni> una/uní* directiva, sacará dos 
copias dicho Reglamento, que presen­
tará en el Gobierno civil, acompañadas 
Ce una instancia s<?lisií5ndo su aproba­
ción; de estas ¿fls copias: se devuelve una
el acto, sellada y fechad?, y vi no se 
t seiba advertencia alguna ant6S octa­
vo día, se considera aprobado.
3. a Dentro de los cinco días siguien-- 
f.'=e, sa constituye áefiaiiivaüsenie la Mu­
tualidad, designándose la Junta directiva 
que estará compuesta de Presidente, Se­
cretario, Contador, Tesorero y de los Vo­
cales que se acuerde, y de todo olio se 
levantará acta, qua se remite ai Gobierno 
civil.—Ei seta y el reglamento se reinte­
gran con sellos móviles de 10 céntimos.
4. a Par» obtener ia excepción que se- 
ñsífe el arí. 203 de la Ley daí Timbre en 
tdá* clase de documentos de la Mutua­
lidad, antes de que transcurran dos me­
ses de habarse constituido, se solicita di­
cha excepción, en papel de 10 céntimos, 
dal Director general del Timbre, acom­
pañada de copia del Reglamento e igual- 
monte ,se deberá remitir & la Comisaría 
de Segaros ¿nstancia y copia del Regla-
Jas difundsn tambióa entre los padres da Carmen Muro Moreu (q. e. p. d.)
. , ’ >•* * - acuerde señalar para celebrar se­
sión en el presente mes, los días 6, 7, 9, 
10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 y 31.
Que se pidan antecedentes respecto s 
la solicitud da don Francisco Jiménez 
Lucena, vecino de Coin, denunciando la 
incapacidad de don Francisco Torres 
Fernández;, para el desempeño del cargo 
de concejal.
Es nombrado módico honorario del 
Hospital civil a don José Lezarraga.
Acuérdase reclamar a varios Ayunta­
mientos de la provincia documentos ne­
cesarios para la declaración de respon­
sabilidades por débitos de contingente 
del primer semestre del corriente año.
A propuesta del vocal señor Chiuchi - 
I  lía Dom«nga®2, se acordó hacer consiag 
~ 6n acta íg satisfacción do esta Comisión 
por si éxito obtenido del diputado aCortes 
señor Estrada y dirigir telegramas da 
gratitud ai alcaide de Valencia, presiden­
ta reputación, presidente de la Sociedad 
*Lo Rat Penaí?, Gobernador civil y presi­
dente A asociación Prensa áe aquella ca­
pital, por Iss aíenoioMS que le haa di*- 
pensado.
A propuesta ¿el señor vicepresidente 
se acordó hacer constar en acta el senti­
miento por h  muerto áe la distinguida 
señora doña María dsl Germen Belgrano 
de Egea, y que se comunique de oficio el 
pésame a su sobrino el diputado provin­
cial don Francisco Manual Egea Egea 
y a su viudo.
8j8ns, relevó a las bellísimas señoritas 
que eligiera para acompañarla en la fies­
ta, do su ofrecimiento y adhesión.
Obligada profundamente la Comisión 
organizadora a la benevolencia con que 
la señora de Egea acogiera nuestro rue­
go, como también al interés que mostra­
ra porque en la presidencia del benéfico 
festival se representaran aquellas ñolas 
que le son propias, de juventud, belleza 
y distinción, propósito que colmadamen­
te lograra, considera un deber de corte­
sía en el que se traduce la expresión de 
sincera gratitud, qu© a los sentimientos 
de bondad y agrado con que la distingui­
da dama ee asociara a nuestras exalta­
ciones de complacencia, correspondamos 
nosotros asociándonos a sus sentimientos 
da quebranto, mediante el acuerdo da no 
procurar sustitución para la presidencia 
de la corrida de toros a beneficio del 
Montepío de la Asociación de la Prensa.
Juntos se levantaron los espíritu a la  
hora de las gratas ilusiones, y juntos de­
ben abatirse al momento de una amarga 
realidad, en la que vivamente nos intere­
samos.
Banquete a «Larita»
Como anunciamos, en el expreso llegó 
el valiente matador de toros Matías Lara 
«Larita», siendo recibido por muchos 
amigos y admiradores.
Por sus intimos sa organiza un gran ’ 
banquete en honor del diestro malague­
ño, que se celebrará mañana sábado en 
el Regina Hotel.
Para asistir al acto, se han adherido 
infinidad de aficionados, lo qua hace su­
poner que va a resultar brillante.
La comisión organizadora se propone ¿ 
invitar ai banquete a los diestros Frsn- f 
ciscoMarlín Vázquez y JuanBelmonte,si |  
éste llegara a tiempo, pues como saben |  
nuestros lectores esta tarde torea en Ali- I 
cante. |
Los toros L
Eu el mixto de ayer mañana llegaron |  
los sais hermosos cornúpetos que han da • 
lidiarse en la corrida de pesado ma- |  
ñaña. f
El desenes jonamianto de las reses ss ; 
verificó a la una de la tarde, asistiendo |  
ala  operación buen número áe aficiona- * 
dos. ■ §
Cuantos han visto los toros aseguran ;
a sus nobles tradiciones, se ha dignado 
enviar a la Asociación la suma áe dos­
cientas pesetas, con lo que contribuye a 
[« finalidad benéfica del espectáculo.
El reputado facultativo don Francisco 
de Martes Pérez, ha enviado un donati­
vo de 25 pesetas.
El alcalde presidente del Ayuntsmien- 
ti  de Fuengirola, don Francisco Martín 
Gámez, devuelve para su reventa el pal- 
\ co que se le enviara y abona su precio.
! Los señores don Ricardo Bsndrés y 
don Luis Mesa Sanmiilán, han abonado 
el importe de sus localidades qu® devuel­
ven para que sean revendidas.
A todos nuestra profunda gratitud.
Adquirentes
Han aceptado amablemente las locali­
dades que para la corrida del 8 del ac­
tual ks remitiera la Asociación de la 
Prensa, testimoniando con exquisita con­
sideración que nos obliga, su interés por 
la finalidad altruista a que se destinan 
los rendimientos del espectáculo, Iss si­
guientes distinguidas personalidades.
Don Simón Caatel y Sáer z; don José 
Loque Leal, don Antonio Pocoví, don 
Manual Sálí, don Antonio de Lafusute, 
don Antonio Biena Gómez, don Federi­
co Hestóo, don Cristóbal López, don 
Ildefonso Jiménez Corrales, don Antonio 
Nogueras, don Gumersindo García Cor­
pas, señor director de la Compañía del 
Gas, don José García Guerrero, don 
Francisco Esteve; señor gerente de^la 
Papelera Española, don Fermín Castañe­
da Rodríguez, don Antonio Visedo, don 
MigueLFrenfch Pérez, don Pablo Lszá- 
rraga, don Alejo López, don Tomás 




Îmacéa aS por mayor y menor 8* Ferrtferfe.
13. Santa María, n-Málaga.
Batería de cocina, fleframiefítai. Aceros, Chapas de eiftc y tafdft. 
Alambres. Estaños, Hojas de lata,TormUerla,eiavazón.Cementos,&&
CARRILLO Y COMPAÑIA
Abonos y prim eras materias.—-Superfosfato de cal í 8}20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito eii Málaga; Calle de C uarteles, núm . 23
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección:
SINIESTRO FERROVIARIO
El tren mixto que debe llegar a Málsga 
a las nueve y veinte minutes da la ma­
ñana, llegó ayer con bastante retraso, 
debido a un fatal accidente.
Cerca de la estación de Aguilsr (Cór­
doba), se apeó el fogonero José Ville, 
cayendo a la vía y quedando su cuerpo 
destrozado, a consecuencia de haberle 
pasado por encima la máquina y varios 
vagones.
El suceso produjo honda impresión en 
cuantss personas se apercibieron del 
mismo.
N acionales y  extranjeros de m arcas acreditadas
(siídsdti ts|»d*l« pira tria dase d« trabajas
R epresentación  y  depósito de los cem en tos «LáFABGE»
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
E SC R IT O R IO : ALARCON L U JA N , 8 —T E L E FO N O  98
Jauta d< Obras del Patrio
de jdliaga
CLINICA DENTAL
J  LO PEZ d lS B E R O S  
Cirujano dentista de la Facultad da 
Mddicina de Madrid.
Consulta de 8 y media a 12 y de 2 a 6 
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos
San Juan número 1, pral
|  Jndiistrías el acuerdo llevado acabo por 
el Gobierno y el Banco de España relati­
vo el anticipo de fondos sobre mercan-' 
cíes qua se exporten.
que es una corrida muy bien presentada
de tipo y creemos, a juzgar por la íámi- ? ción facultativa, del mes de Julio
•  •J"» I A 'i Cl /VA C* n i A ,1 A d A I*. V A A % d A Â  X M MAM  
Asuntos que sa han de trat r en Js se­
sión ordinaiia del mes de Agosto de 1915,
Acuerdos de I* Comisión ejecutiva, ®n 
sus sesiones raglsmentams del mes de 
Julio y 3 deí actual.
Saldo de 'a cuente corriente con el 
de España, y balance y arqueo del 
Julio.
orden estableciendo el modo de 
los descubiertos por arbitrios, 
^rden dele Dirección general, acerca 
déla licencia solicitada por don Manuel 
Serrano.
Oficio áe la sociedad del clima, solici­
tando dispensa de srbitrio a sus instala­
ciones en el muelle ds Heredia.
Proyecto parcial de reparación dé los 
diques de abrigo del Puerto.
Proyecto de reglamento para la aplica­
ción de k s  nuevas tarifas.
Solicitud de don Jaime Parladé, para 
que se le emende una casa con destino 
a oficina de la Junta.
Informe de la inspección de“muelles, 
acerca de la ro'icitud de don L Muñoz, 
péra que se aplique la nueva tarifa de 
tinglados.
| |  Cuentas de secretaría y de la Direc-
L  A. I I  Til I j A  D O R  A
FRIO INDUSTRIAL
Gran Cámara Frigorífica para la conserva 
ción de carnes, aves, manteca, leehe y pes­
cado.
Los señores dueños de fondas, restaurant, 
cortadores y recoberos y el público en gene­
ral podrán por una pequeña cuota conservar 
sus especies frescas y libres del contacto del 
aire y de insectos, tan perjudiciales para to­
dos los artículos que se dedican a la alimen­
tación.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para 
montar su establecimiento a la altura de los 
mejores de Madrid, Barcelona y extranjero,
Ha sido nombrado aieáide de la Adua­
na el oficial de Hacienda, señor Romero 
de Torres, hermano del afamado pintor 
del mismo apellido.
También publica ía Oaceta una real 
orden del ministerio de la Guerra, abrien­
do un concurro para proveer Jas plazas 
gratuitas que existen vaGfentss en dife­
rentes establecimientos de enseñanza 
graciosamente ofrecidos por sus direc­
tores a la Asociación da Huérfanos de la 
Guerra, para dar instrucción a los huéf*' 
fanos militares,
. El ministerio de Hacienda ha áispuss- 
to que k s  cajas d¿ cartón ordinaria para 
exportar mercancías nacionales, s© ha»
teniendo tolos los artículos que "expende  ̂ en i comprendidas entre ios envases que, 
í las mejores condiciones de higiene y salubri- j según el párrafo primero ds lá disposi-
dad.
Precios para la conservación de especies: 
Por cada kilo 5 céntimos.--De 20 lciloa en 
adelante, precios reducidos.
LA VICTORIA.—Especerías 34 al 38
- MIGUEL DEL PIÑO
na, que han de dar bastante juego.
Nosotros pedamos asegurar que la 
hisioria de los moruchós que manda el 
señor García Lama es excelente.
Más «botijos»
La compañía de los ferrocarriles Sub­
urbanos ha establecido también un ser­
vicio de trenes «botijos» con billetes re.=- 
ducidos.
Los trenes saldrán de las estaciones da 
Vókz a las seis de la mañana y 12 10 de 
ía tarde, y áe Gcín a jas 7 y 11' 45 de la 
mañana.
El regreso se efectuará por trenes es­
peciales que saldrán de Málaga a 
ocho de la noche.
Les precios son los siguientes!
Dssde Vókz y Ccín 3 50 pesetis 
primera cksexy 2*50 en segunda.
■  ̂ Rasgos
Satisfechísima se halla la Asociación 
do la Prensa de las demostraciones de 
éfecío que viene recibiendo. A los rasgos 
y donativos de que en días anteriores he­
mos dado cuenta, hay que añadir los si­
guientes:
El «Círculo Malagueño»^ ¡respondiendo
■ Estado de la recaudación por arbitrios 
y da documentos pendientes da pago.
Asuntos pendientes de estudio o reso- 
ción en sesiones anteriores,
Los de caráctsr urgente recibido des­
pués do confeccionada esta noté.
.NOTA: Se advierte a k s  señores voca­
les que en esta spsión continuará la dis­
cusión áol áiclámeu aceren de la crea­
ción d® un nuevo arbitrio por estadías 




A lm acén  
d® Ferretería al p o r
m ay o r y  m e s a r  
JUAN GOME?, GARCIA, 20 A l, 26 
Batería de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
nillería, Clavazón, Maquinaria,"Cemento, 
•te,, ele.
Estación M®t®or®lógica del
.. Instituto de Málaga 
Oblarvaelonea tomadas a las oche da la ma- 
fUma al día 5 de Agesto de 1915)
Altura barométrica redueida a 0.*, 760*4, 
Máxima del día anterior, 26*6.
Mínima del mismo dia, 2.6*3.
Termómetro seeo, 27*0.
Idam húmedo, 94*2 
Dimelón dal viento, S. E.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 122 
Hlsi&do da! alelo, casi cubierto.
Idem del mar, marejada,
Evaporación ropa 2*4. 
filuda en mita. Q;0.NOTICIAS
Colonia Escolar.—E( día 8 del actual, 
en pl tren de las 8 y 15. saldrá para 
Torre del Mar} la prirpera Colonia, de k s  
dos que ha organizado lá lunta de Fo­
mento en el presente año.
Las auxiliares y niñas degignádas, de­
berán hallarse ®n el Ayuntamiento a las 
7 en punto de la mañana del citado día, 
desde donde se dirigirán a la estación de 
los Suburbanos, después de tomar el 
deseyuno.
A despedir la Colonia concurrir^ la 
Junta Local, la de Fomento^ la Banda 
Municipal.
cón .tercera del .¿raucal, pueden admi­
tirse temporalmente.
Se ha autorizado la exportación de 
glucosa sin pago del impuesto de doce 
pesetas los cien kilos, que grava su fa­
bricación.
La Junta consultiva del Cuerpo cf? 
lógrafos que presta ®iu decidida eaaáyi3b 
vación y entusiasta apoyo a la idea de 
fundar el colegio de huérfanos del Cuer­
po de Telégrafos ha dirigido una circth 
lar a todos los jefes y oficiales encaré- 
ciándoles autoricen a sus respectivos ha­
bilitados para que les descuenten como 
mínimum un día de haber destinado a k  
fundación del citado colegio,
En el vapor correo llegaron ayer de 
Melilla los pasajeros don Antonio Buti- 
guz, don Juan Bacamas, don Pedro Ro­
da, don Manual Domínguez, don Lili* 
Ferrer, don Carlos Ponce, don friiesfil 
Baraibar, don C$ca? Casado, don Jos$ 
iarret y señora, doña Angela Morales, 
don Juan Rscach? don Luis Fría, don 
Salvador Víla, don José Valdés, don Va­
leriano Peso y don Emilio Forvete.
to
El juez instructor del tercer regimien- 
de montaña, llama a Antonio Fernán-
La Gaceta publica una real orden del 
ministerio de Hacienda disponiendo que 
se ponga en conocimiento de los presi­
dentes dé las Cámaras de Copaercio y de
dez Vere, falto a concentración.
EJ1 del distrito dé Santo Domingo d 
esta capital pija a Josf López Villf ’pá® 
la práctica de qna diligencia,
BHe G»ücín requiere &
«aucte?. López y Antonio Reyes Muñoz, 
por hallarse procesados por estafa,
El de Ronda cita a José Santiago Po­
rras, procesado por hurto de una burra,
t L  P O P U L A R
V
En el negociado correspondiente de 
esíd Gobierno civil s# han recibido los
partes de accidentes del trabajo de los 
obreros siguientes:
Manuel Chiquilla Robles, Juliana Mar­
tínez, Pedro Villalobos, Valeriano Mar­
tínez, Rsfael Juóréz y Eduardo López.
cisco Ropero,que ingresaron en la cárcel 
a disposición de aquella autoridad.
Pasta Dentífrica Orive. Tubo: una
Lo que toda debe saber antes de su ma- 
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 
giro Postal.—Antonio Garda, Conchas. 
3, Msdrid.
'Cura e! estómago e intestinos el Elixir 
Estoma cal de Sais de Carlos.'
A y u d a n t e s  y  S o b r e s t a n t e s  
d e  O b r a s  p ú b l i c a s
Academia de preparación taórico-prác-
Íic.lí.
C o rreo  V iejo n ú m e ro  1, b a jo
GIHE PA SG U A LIN I 
Estupendo estreno 
El re soate e n  a e ro p lan o
y, E n  la ,a re n a  m o v ed iza  
15:a y 16.a serie de
En fa carretera de Málaga a Cádiz, el 
automóvil núm. 93, que hacía al servicio 
de viajeros desde esta capital a Marbs- 
íls, al tratar ayer da subir una cuesta 
sufrió una avería, que impidió al conduc­
tor hacer uso de ios frenos y por lo “au­
to el vehículo retrocedía.
Los viajeros alarmados s© arrojaban 
del coche, por la parte de atrás, y entre 
ellos un niño que iba a bajar tuvo la des­
gracia d© que un® de las ruedas le alcan­
zara el brazo izquierdo.
Fuá asistido por el médico titular de 
Torremaiinos el cual le apreció magulla- 
mnmtos, de pronostico leve.
Ha sido ascendido a oficial de quinta clase
Viernes 6 de Agostó
de esta Inspección provincial de Hacienda, 
m Tor: 'don Juan rres Gómez, que era aspirante 
• primera clase de la Administración de 
Contribuciones.
P L A Z A  D E  T O R O S
íjmtiiMat» i  JUtat
Recaudación del
' ’ arbitrio d® m im m
Día 5 de Agosto de ISIS
Fesstss.
U ltim os días de esta Compañía con variado repertorio.
0  1 0  3
E n t r a d a  g e n e r a l  —  — —
S i l l a s  d e  r u e d o  ~  —
E n t r a d a  e s p e c i a l  c o n  t r a n v í a —
.?! isbterle del milldn de delUrs
Á Sucesos locales
Ayer mañana formaron fuerte escán­
dalo en reyerta en la Piaza de la Gonsti-
gón F rí»?0 RUÍZ Moraíes y Ml'gael Ara-
hieípaí°a deíen,do® Pop un gu*ráíá mu-
I P l i l  > .';v
¿ ñ í  A??* L,6^ z y*quero, joven de 14 
se entretenía ayer tarde en 
arrojar piedras sin precaver que alguna 
de e.las pudiera causar detrimento en la 
cabeza del primer transeúnte que acerta- 
c™z?r pop calle de Fuentecilla,
s a x ”1'  iog‘ b> °o n i,s
r, UnaMd8 ®Sí^r vino * dap «n la cara de Juan Navas Navarro que resultó leve­
mente herido.
Carmen fuó detenida por un guardia 
municipal, y posteriormente la recogió 
sa padre en la Jefatura de Policía. 8
A ye* ingresaron en la cárcel donde 
sufrirán una quincena los rateros José
y ,Ant0üi° Fernández Escalona (a) «Chocolate.»
aníesoseilores Gil y García <ie-f t m * yer » R^eeí Soto Escalona que
Bceuión pop eI l'U6z de ¡as­tricción del distrito de Sanio Domingo.
de GemP°s riñeron ano- 
• A  ís  y media el vendedor de 
Fndivfinn8 MacH®1 Márquez Viso y otro 
mírlurno. C°n0Cld° por Urdíales,^ozo
c o f ín  Kffl S°Ipe ®n Ia nariz
hSida a u í * í árqa6z!, causándole una calificaron de pronóstico re-
Sí t a MerSli.°,3‘  ** S0°°™  <W dis,ri,°
Despuá» do curado p.só oí Hospital
a d isparo y lesiones  
Anta los juecas de derecho de la sala
K ó w C?“ l f r0CÍÓ ayep Aníonio Muñoz 
áll t l  io )/ B anqmt0>’ *cus«á° ^9 dosdo íeoilfTr0 J '■”* f*"*
T h® del,26 aí 27 d® Septiembre 
»!» A * íb.an P0PÍa carretera de Colme-
I umtontf ni° MmV°? Roldán> Francisco Luque Luque y Cristóbal Ternero Díaz,
mAWCBiend° CSPretss' y como oI primero molestase excesivamente con la hilada a
m ildí?Ay0SV 0 reGOÍ!vlRO ®1 segundo, lo 
?abrasÓ moíiv° a (lu9 86 u*eb®ran de pa-
De estas pasaron a los hechos, y ga- 
canuo el Muñoz una pistola hizo un dis­
paro contra Luque, sin dar en el blanco, 
Y mego disparó otro contra Ternero, que 
fuó a mediar en la contienda, ocasionán­
dole el proyectil una erosión en el tercio 
medio de la pierna derecha.
El teniente fiscal, señor Suárez, soli­
citaba provisionalmente para el procesa- 
do la pena de un año, ocho meses y vein­
tiún días de prisión correccional por 
cada uno de ios dos delitos de disparo, y 
por Ja falta incidental de lesiones once 
días de arresto menor,
Después de darse cuenta de los hechos 
en la forma qua previene la Ley de En*- 
jmciammnto crimina1, el letrato defensor 
don Francisco Galaf&t solicitó la palabra 
para una cuestión previa, y una vez en 
el uso de ella dijo que «1 procesado en 
esta causa no sa llama Amonio Muñoz 
Koldán, sino Antonio Muñoz Gálvez, y 
no apareciendo procesado con este nom­
bre debe suspenderse el juicio.
El 1 ribunal teniendo en cuenta que se 
trata da un mismo sujeto, desestima la 
petición de la defensa.
Terminadas las pruebas el señor Suá- 
rez modificó sus conclusiones en ©1 sen- 
tido de apreciar Ja existencia de un solo 
delito de disparo contra persona deter­
minada y una falta incidental de lesiones.
Concurre la oircunsiancia atenuante 
de embriaguez no habitual.
Procede imponer a¡ procesado la pena 
de st,is meses y un día de prisión correc­
cional por ©1 delito, y cinco días da arres­
to menor por la falta.
Ei juicio quedó concluso para senten-
Clfi»
S©Sálamieiai€¡s para hoy 
v Sección i.*
.Alameda.«Estafa.—Procesado, Anto­
nio Santana Górnez.—Leírado, señor 
tíñale?.—Procurador, señor Ponce de 
León.
'* a"ché ««■»» ss quedaron
M Z l l L  °LZC,”"Pé á» '* AI.m ,d.¿.j® 91 , *0ts ^ os O medó v otro índi- 
á d- ; y °S ratsrcs estaban a caza
t l r t r a  Í US!r6j9POn a Mj8a9¡ una°9n enifl documentos, 
® 08 c^ a l« s  personales y una guía
También se llevaron 5 pesetas.
/  «i«compañaníe de Miguel la quitaron 
{  la petaca y un cortaplumas. 1
k s r f n í  d0S9aría «mabííídad^ de 
89 ^ v ie re n  devolverle 
y lñ guía’ í«0áándose con Ies 
Sufran ®3 ®n pag0 de im bestias» que
N o tas de A la lin a
Es probable que continua el lavante en el 
Estrecho.
Ha sido dedarado prófug-o el inscripto del 
trozo de Estepona, Antonio Ente Tirn.rt«v
írstruccioh pública
i.n bepamargosa ha cesado el maestro don 
Juan Padilla, por traslado a la escuela de 
Marbellá.
En Alameda eesó en el cargo da maestra 
de aquella escuela dé niñas doña Juana Espe- 
jo Espinosa.
RP e,la provincia
P»bLífaIíx p0.dónso partido de íes Cabreras, término da Almogía, Ssbas- 
lán Lugue Arrabal, danunció a la guar-
ís íís» ^
S«:¿v:Lu*nchr b̂ *  h*«*d»
0l.de,1 TV0cino <Í0 Casabarmejo,
^5 fñl« j  Larf  <M»»zano», da6o anos da edad, soltero, jornalero v se
desprende que debido a lo accideiikdo 
dál í®rpen?> tropezó, teniendo la desgra­
na de rodar por el barranco desde una 
altura de cuatro metros.
El juzgado ordenó el levantamiento del
El Delegado regio de primera enseñanza 
participa el cese de don Juan Reina Estrada, 
maestro de una escuela dé esta capital.
. Hau tomado posesión: Da la escuela de Mi- 
jas, don Cristóbal Fernández; de la de Ba- 
naoján, don Santiago Muñoz; de la de niños 
de Eistepona, don Raimundo Villanueva; y de 
la escuela de niñas, doña Consuelo Rico Rico.
o e l u a c ío r  ü i m u i m
Fot diferentes conceptos ingresaron ayer en 
«st» Tesorería de Hacienda 3.753'91 pesetas.
Hoy aesde las ÍO a las 12 y media, percibí* 
ran en la Tesorería de Hacienda los haberes 
del mes de Julio ultimó, los individuos de 
Clases Pasivas, Remuneratorias, Montepío ci­
vil, militar, retirados y jubilados.
r or ® Uireciion general de Propiedades e 
Impuestos ha sido aprobado el concierto cele­
brado con él director de los tranvías de esta
derañoacíuaeíiPag0<iel irapuestode ™Í«pos
OAdáver y su traslado al depósito judi-
l En l°s líanos del Tejar, término de To- 
declaró un incendio quemándose 
ciento cincuenta pinos, ochenta algarro-
nriL»1?00 hf cídraas d® terreno, calcu- 
áeí°*nn!fJ pópdld#s en mil pesetas, 
g j f  t  f f i10 qi?a oI incendio ha sido ca-
áa in ic im e ^  ^Uld° a Ias ciaco horas
J?n  Jubrique han sido denunciados al 
L E P Jos vecinos de Alga-
JoGfn José Granja Pérez y José Duarte 
López, por dedicarse a la pesca, sin la
U n & S & l r 6* '  *  «  Ge“"
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los siguientes depósitos:
Don José Fernández Martin, 710 pesetas, 
para optar a la subasta de acopio de piedras 
P®1®1® co,n®®™aci?n y empleo en los kilóme­tros 551 al 583 de la carretera de Alcalá de 
üuadaira a Huelva, provincia de Sevilla,
Í Tr ° r0 Giutiérrez* 8-3°0 pesetas, para tomai parte en el concurso de 2000 toneladas 
de cemento portland artificial con destino 
a las obras del pantano del Chorro
Ayer tomó posesión del destino de aspiran­
te de primera clase Interino de esta Adminis- 
tracion de Propiedades, don José Izquierdo
ü ¿ ! glj®rdia- clvll, d® Aior* h «  detenido 
r S L f  T , lD£ -d* Casap«bon®I«} Juan 
uiAH ifif! -de‘ Rl° ^  «Popo», quien el 
mes anterior amenazó de muerte con una
¡5SSGÍ.%B“it0 Garda Caalro>obIi-
E Í 2  un docara9uío por va­lor 4e i500 pesetas, a Hambre de una cu-
heeh0 deI «*•* Y® dimos i
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
88TO p“ ‘l í 4Z<1UeZ CTar<1I“ civii'
' D<?u Manuel Moreno Risueño, capitán de 
carahmeros, 262*50 pesetas.
Don Juan Corrales Blanco, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
qqSÍ?10 Uominguez Caparrós, carabinero, os‘u2 pesetas.
a I iL íeJ—l dcí  í  * R e s i d o  en la cárcel
* «^Posición del juzgado correspondiente.
í’b liw iiS íH  ja** municipal de Lhamana, ha gld0 detenido en Alhau
y  ñ*ld9 ^  Topp® el vecino Juan Barrio’nueyo
Por requerimiento dei juzgado 
ctpal de Villanueva de Algaidas, han si-
mttní-
Ha sido nombrado oficial de segunda clase 
ae esta Administración principal de Aduanas, 
don Fernando Romero Torres, que lo era de 
tercera de esta Administración de Contribu-
 ̂* • . # **ww u6 wl°
de detenidos en dicha villa los vecinos 
bilv&dor Cabello Luque, Alejandro Cruz 
Uque, Fernando Haro Gálvez y Fran
Lf§ Dirección general do la Deuda y Glasea 
^selvas ha concedido las siguientes pensio­nes:
Doña Celestina López López, viuda del se- 
gund0 teniente don Cirilo Oífuentes Artacho, 400 pesetas. ’
Doña Ana y don Carlos Soler Molina, huérv 
ranos del capitán don Carlos Soler A^uirre 
625 pe^etag, ' *
Doña Hósa Hernández Tejero, viuda del 
medico da Sanidad Militar, don Eduardo 
Márquez y y al, 1,125 peeefa£f. I
Ma&aáer© , . . , ,
» da! P®le . .
» de Churriana
» da Tastillos,
Sufeurfeanoa , . , ,
Poniente . , , , ,
Churriana, , . . ,
Cártama, , , . , .
Suárea
Morales, . , , , ,
Levante,
Capuchinos. ■ , . ,
Pérrooarril, . . . .  
Zamarrilla, , , , :
p«io.
Aduana, , , . , .
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A g i t a c i ó n
telegráfica
1.727*07T o ta l...................
. M atad e ro  
Í?d f̂de?^s<!rf  tívo Iaa P030S sacriSca-
a *di8 A^ost°s “«Peso en canal y derecho por todos conceptos:
w f i I 8CM0S y, 6 t.e3 era0> Peso 3.878*750 kl logramos, pesetas 337*̂ 2,
p e ^ - S  !4“ tei0' 1,880 463 MOUMfniBK»,
tM«5WM’ PM° 1665'00° “ M *»»*, KW- 
ooa'000 klUfnuu», pesetas
08 O ta '1»™, 00 M ít« .
Total de peso, 5.497*250 kilógrames.
Tstal de adeudo, 521*91 pesetas. 
G em ^aterio»
Kecaudación obtenida en el día 5 ds Agosto 
por los conceptos siguientes?
For inhumaciones, 562*00 pesetas,
Por permanencias, 42*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas
^Oi.OO-as.
Lisboa,—-Hay agitación política con 
motivo de la aíscción de presidente de k  
república.
La prensa publica artículos pidiendo 
que e! electo reúna cualidades inteiec- 
tualeíj, rnor^Ies y patrióticas <?ue garan-
Porf ̂ á f SZj y progresó de
U® mayoría de los periódicos indican 
a Machado para la presidencia.
A  p r i s i ó n
Lisboa.—A consecuencia del hallazgo 
de bombas han sido reducidos a prisión 
el sargento Flores y el exsargento Fur- 
iado Alves.
E nferm os
Lisboa.—Han regresado a Lisboa nu­
merosos enfermes procedentes de An­
gola,
B ©  p a s e o
San Sebastián.—Doña Cristina y doña 
Isabel luego da pasear en automóvil, re­
corrieron la población.
V i s i t a
DE PROVINCIAS
(por telégrafo)
h f m u í k  conmfa!
V apore»  e n tra d o »
Vapor «V. Puchol», de Melilla.
* «Cabo la Plata», de Almería.
» «Dolores», de Valencia.
» «Alerta», de Tánger.
» «Andalucía», de Cádiz.
» «Cabo Menor», de Bilbao. 
V ap o res  d esp ach ad o »  
Vapor «V. Puchólo, para Melilla.
» «Cabo la Plata», para Sevilla.
» «Dolores», para Cádiz.
» «Andalucía», para Barcelona.
» «Cabo Menor», para Barcelona.
Madrid 5 1915.
A  M a d r i d
Barcelona.—En el expreso de esta no­
che marcha a Mádrid el señor Andrade, 
para pasar unos días al lado de su hijo, 
que se halla enfermo.
San Sebastián.—Merry del Val visitó 
esta tarde a las autoridades,
Gonfereácia
San Sebastián,—Lema conferenció con 
el ministro de Marina, anunciándole la 
llegada de Dato a Santander y del en­
tusiasta recibimiento que se le hiciera, 
vitoreándosele como mantenedor de la 
neutralidad.
Según dijo también Lema, si Gohkrno 
belga comunica a muestro representante 
que renuncia a la jurisdicción consular 
en Marruecos, aceptando la de los tribu­
nales españoles.
N e g o c i a c i ó n
\ KUUUKcjfL
fío hay ABOHO COMPLETO m  nitrógeno





M P 0 Í ofM W !/I CÚfíMiUEE be lomes
M w //e /¿ m ¿ A m -ó ftA o .# _
JDr. C astrillo
M E D I C O - D E N T I S T A
U B O R IO  GARCIA, G y  8  1
B A Ñ O S
DELA'
ESTRELLA
de agua de m ar y  dulce  
Playas de la Malaqne'a {Málaga). 
Temporada; de l.° Je Ja ¡o
a’ 30 de Septíembra 
Módico: D, José Impeilitkri
Santander.—Don Alfenso firmó k s  si-' 
guíenles disposiciones:
De la Presidencit:
Real decreto aprobando el proyecto de 
colonización de una dehesa, en término 
municipal de Jerez de ia Frontera.
De Gobernación:
Real decreto autorizando al ministro 
para contratar el tendido del cable de 
L&r&che a Cádiz, y reparación de ave­
nes de ios cables submarinos.
Concediendo a don Felipe Azcona la 
gran cruz do Beneficencia por los servi­
cios qua prestara con motivo del iticsn- 
dio que se declarara en el Teatro-Circo 
de San Sebastián.
I lem aí pueblo de Navarreáondo {A.vi-  ̂
la) el título de villa.
Iism a don Ramón Castro Arlocha la 
gran cruz de Beneficencia, por servicios 
prestados como presidente do la Sociedad 
Cooperativa constructora de casas para 
obreros, en Valencia.
Iiem a don Luis Pando la misma cruz 
por sus servidos como fundador de di­
cha Cooperativa.
Autorizando la aceptación por el Es­
tado de uú solap cedido por el Ayunta­
miento de Cuenca para edificio de Gasa 
Correo.
H a b l a  ©1 P r e s i d e n t e
Santander.—Nos dice Dato que el rey 
le expresó el deseo da indultar al reo de 
muerta Anastasio Tapia, de Valencia, 
atendiendo a su avanzada edad. '
Dicho indulto puede considerarse otor­
gado.
Et presidente informó a don Alfonso 
de ics acuerdos adoptados en los últimos 
Coas? jos,
Mi tbtrase Dato muy satisfecho del re­
cibimiento que se le hiciera.
Y terminó negando exactitud al su­
puesto incidente entra españoles y fran­
ceses en Tánger.
San Sebastián.—Sigue la negociación 
en Suiza entre los representantes de ios 
aliados para k  constitución da un trust 
de importación, existiendo dificultadas 
por los diferentes puntos da vista.
, V i s i t a s  y  a g a s a j o s
Santander.—Dato visitó el Círculo con­
servador, ofreciendo establecer en Bre­
ve el ministerio del Trabajo.
La Directiva le obsequió con un cham­
pagne de honor.
Mañana visitará el sanatorio ds Pg- 
dross.
Los conservadores le obsequiarán con 
un banquete, e) sábado.
B u g a l la !
Pontevedra.—Él señor Bugaíid llegó 
a esta población, sin novedad.
A c c i d e n t e
día, entrando bien, y oirá medía delan- 
l«ra. (Palmas y pitos»),
Segundo. Joselito veroniquea, arre- 
glande al bruto. Los p&Utroqu$i*os no 
pasan de medís nos. El menor de ios Ga­
llos, después de una sabia faena, integra­
da por siete pases, arrea media tendida 
rodando al bicho sin puntilla.
Tercero. Magdtas y Patatero cum­
plen.
. Gallo, a pesar de que el bicho está in­
cierto, emplea una faena valiente, alter­
nándola con cuatro pinchazos, en las ta­
blas, infames.
El cuarto cumple en varis quedando 
superiormente Camero. Almendro y 
Cantimplas colocan buenos pares. Joseli­
to trastea con arte, haciendo uso de todo 
el repertorio, sin que se anime al bicho 
por que el toro es!á quado y reservón.
Quinto. Joselito parea msgistralmente, 
rematando Patatero e! tercio con un par 
superior.
Gallo emplea un trasteo desconfiado 
para media atravesadiíia, y otra exce­
lente.
Sexto. Joselito pone un par al cuarteo 
monumental.; Rafael otro a la media 
'vusltft, superior; y Almendro queda 
bten. José se adorna con la fiámula y da 
media ladeaás; otra con mejor voluntad, 
y una casi entera.
DE MADRID
Almería.— En Víilaricos, donde se 
construye un ferrocarril, a consecuencia 
de un choque de vagonetas, perecieron 
dos obreros.
M i n i s t r o
Pontevedra .—El señor Bugallal y su 
esposa pasarán varios días en la finca de 
La Barda,
W ey ler
Pontevedra.—Es aguardado da un cía 
a otro el general Weyler.
D© h u elga
Barcelona.—-Comunican de Reus que 
las huelgas siguen en igual estado, di- 
ciéadose que los patronos no aceptarán 
la fórmula del Gobernador, aunque la 
aceptan los obreros.
En el conflicto de patronos y obreros 
carreteros se ha Regado a un acuerdo, 
accediendo aquellos a no efectuar ecs,- 
rreos para la Fabril algodonera,
M i t i n
Barcelona.—Para el sábado organizan 
los radicales un m itins fin do conme­
morar la revolución francesa.
Se dice que hablará Lerroux.
T O R O S
E n  C a r t a g e n a
Con lleno completo, observándose la 
presencia de muchos forasteros, esleí r i ­
sa lo corrida anunciada.
Se jugaban toros del duque de Tovsr.
Primero, Gallo lancea con inteligencia 
y los banderilleros cumplen. Raftei mu­




El diario oficial de. hoy publica lo si­
guiente:
Disponiendo que se aplique al derecho 
de cinco y ocho pesetas, respectivamen­
te, por cada cíen kilos, paso neto, de los 
cargamentos de trigo o harina que con 
manifiesto y conocimiento directo‘y visa­
do e&lgan para Esp&ña el mes actual. 
Que se continúe exigiendo los impuestos 
de transportes y que al comenzar Sep­
tiembre se dé cuenta a la Dirección de 
Aduanas de la cotización media del trigo 
en los mercados reguladores, durante el 
mes de Agosto.
Viaje de Bato
El subsecretario de la Presidencia dijo 
que Dato había llegado a Santander, ha­
ciéndosele un cariñoso recibimiento.
Le aguardaban las autoridades y los 
elementos conservadores.
A  l a  f i r m a
El subsecretario ha remitido a Santan­
der dos competencias para que las firme 
el rey.
A la vez firmará algunos decretos 
aprobados en el Consejo de ayer.
También Burgos Mazo enviará algu­
nos decretos.
A scen sos
El «Diario oficial del ministerio de ía 
Guerra» publica los siguientes ascensos: 
A teniente coronel, el comandante da 
infantería de la reserva de Málag-a. doñ 
Joaquín de Toro.
A capitán, el primer teniente del begi*. 
miento d8 Extremadura, don Felipe 
Yuste.
A primer teniente de la reserva, el se­
gundo de la Comandancia de carabineros 
de Estepona, don Vicente Ferrar.
Nada en tre  dos p latos
Hablando el señor Sánchez Guerra del 
artículo que publica un periódico afir­
mando que el inventor señor Balsera te­
nía en la tarraza de su casa una estación 
radioteiegráfica, lo que le permitió inter­
ceptar un radiograma de Berlín y otro 
áa Viena, manifestó qua el Director de 
Correos hubo de ordenar una inspección 
en el domicilio de referencia, resultando 
que se trata de un aparato ruiim* nlario, 
que como r.o tiene antena es imf©. 
sí ble recibir hada.
Balsera d-jo qua confeccionó el aparar­
lo para distraerse, y sa valía d.e na glo­
bo de cauchu de juguete qu© se elevad j  
sujato a un fino hilo de cobra que 
de antena. 4
Solo hizo m e. vez k  experiencia, y 
únicamente pudo reqioir, débilmente, 's i  
ñ&les de la estamos de Carabanchsl.
| A BAJO LAS ARMA Si
Rodeóle una banda de exaltados a los gritos de 
«¡Mueu el prusiano!», y, tras un juicio sumarísimo 




Cuándo recobré la conciencia de mis actos, la paz 
habla sido firmada y derribado el Gobierno revolucio­
nario.
Viví varias semanas en estado de inconsciencia 
completa. Supusieron que tenia ei tifus, mas yo creo 
que aquello fué un acceso de locura.
Del pasado me queda únicamente un recuerdo bo­
rroso dé detonaciones y resplandores de incendio. 
En mi cerebro se han mezclado y confundido las his­
torias de horroi y de vandalismo de los petroleros 
con mis propias divagaciones.
Si, una vez restablecida, conseguí vencer los in> 








n e  e is e e p .
In v e n ta d o  en 
1857 por S lfrc d  
Üishdp, es Insus­
tituible por ser el 
tín ico  preparado 
puro entre los de 
bu clase.
E xigir en los 
frascos el nombra 
y Beñas de A!fr@d 
Blshop, Ld., 43 
Spelmaa Street, 
London.
El Cífralo <3e 
magnesia Granu­
la r  sfervescenfe 
Blshopeselmejor 
refrescante que se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma­
go é intestinos.
. EL meiOR Tónico V RECOnSTlTUYERTE •
Para personas DÉBILES v COnUñLEClEnTES .- ttesss; 
- ................... —rr Infalible en las lílRPETEnCIBS
De uenia en Formadas y rd la Cal catar. núm. 13 ■ ÍOBDRIQ
Da ÚUIAfiUUUüf
Establecimiento de Tejidos
i Indemnizaciones pagadas hasta 
|  31 Diciembre 1912. . . .  2
Primas cobradas en 1912, . .
(AL LADO DEL ALMACEN DE MUSICA)
ALONSO, gledficiila
ARTES-NORIASMARQUÉS DE LARIOS, 3
Instalaciones eléctricas de todas 
clases a precios m ny  económico» 
S e llo s  para  colecciones
Sucursal: T o r r q  o s 9 2 , Papelería
SE  VENDEN
cinco conos, y botas do almacén envina- 
dós én buen uso. ' V3É|fp- 
Dirigirse a don R&fari Arana, calle 
Mármoles 18.
En la zona de Garso, la noche del 3 se g» 
deslizó tranquila, pero al amanecer ca-
.
m i  t
Viernes 6 de Agosto 1915
Generalmente se califica de invención 
cuanto dice ©i articulista.
D ecreto
El rey ha firmado un decreto creando 
la Escuela normal de Baleares.
Com isión m alagueña
La comisión malagueña de concejales, 
presidida por el alcalde, salió a las ocho 
déla noche para Málaga, mostrándose 
todos muy reservados acerca del asunto 
de las aguas.
Sánchez Guerra
la Escuela de ingenieros industriales, 
acompañado del director y subsecreta­
rio.
Luego de recorrer el establecimiento 
enteróse del funcionamiento de las cla­
ses, lamentando que la escasez del presu­
puesto imposibilite atender al perfeccio­
namiento de tan útilísimas enseñanzas.
LA GUERRA 
EUROPEA
El ministro de la Gobernación recibió 
esta tarde a los periodistas, manifestán­
dolas que se sumaba a la petición de in­
dulto de Ramón Rubio, & más de Iss 
causas que todos exponen, por haber 
hecho campen* contra el ministro.
También dijo que Dato había almorza­
do con Miranda en el hotel de éste, mar­
chando luego a despachar con al rey.
Manifestó, por último, que Ortuño sa­
lió de Biib&o para Vitoria y Logroño, 
donde se ocupará de la implantación de 







Al este de Ponsvieja los alemanes con­
tinúan la contraofensiva sobre Narew.
El día 3 rechazamos todos les ataques 
conocidos en dirección de Kolmo Lo-
Despachos recibidos en ©i ministerio £ 
de Instrucción anuncian que ha comen- S 
zado el curso de estudio de ampliación y |  
perfeccionamiento de la carrera de m&es- |  
tros nacionales en Salamanca, Zaragoza g 
y Valencia.
Indulto |
EV rey ha firmado hoy el indulto del 
reo cU Astudilio, Anastasio Tapia.
R eiteración
La comisión que gestiona la exporta­
ción de primeras materias para las in­
dustrias, reitera a todos los propietarios 
que tengan mercancías detenidas en To­
lón o Niza, que envíen al cónsul español 
en dicha última ciudad las correspon­
dientes autorizaciones, extendidas en 
papel comercial délas respectivas casas, 
sin los requisitos de legalización, a favor 
‘ ée don Garlos Lamadrid,al objeto de que 
puedan retirar sus mercancías.
Bolea, de Madrid
Día 4 Día 4
Francés
Libras . . . . . .
Interior . . . . . .
Amortizabla 5 por 100 .
* 4 por 100 ,
Banco Hispano Americaac.




B. S. Rio Plata . .
Inspección























Ia0]** . , • ,Empezamos a retirarnos hacia el nue­
vo frente sobre el Vístula.
También, a virtud de órdenes recibi­
das, nuestras tropas se retiran de la lí­
nea de Blonia N&daojine, sobre las posi­
ciones de Varsovia, ejecutándose el mo­
vimiento sin impedimento, por parte del 
enemigo.
Los alemanes en numerosa considera­
ción, intentaron, infructuosamente, ex­
tenderse por la región del Vístula, fran­
queando el cerco de Ivangorad.
Seguimos reduciendo progresivamen­
te nuestro frente izquierda de la orilla 
derecha del Vapser.
En la región de Goralysaala los con­
trarios arrojaron un diluvio de proyec­
tiles, pero durante la noche tomamos 
una vigorosa ofensiva y arrollamos mu­
chas densas masas.
Los tudescos se retiraron en desorden.
Profesor
Hoy llegó el profesor Uspaski, direc­
tor del Instituto arqueológico ruso de 
Gonstantinopla.
Uspaski comunicó a la prensa, que el 
populacho turco, excitado por agentes 
alemanes, destruyó y saqueó completa­
mente el Instituto.
Les pérdidas materiales se calculan 
en 500.000 rublos; psro los tesoros ar­




Nuestras baterías gruesas bombardea­
ron eficazmente la estación de Borgo V«l- 
sugases, donde se señalaba un movi­
miento intenso de tropas y carros.
Se ha comprobado que el enemigo su­
frió enormes pérdidas en el ataque a 
Monte Debalío.
noneamos granaos muses, ue* 
catemi y diversas columnas que avanza­
ban por la carretera de Kupa Dobrerdo.
El ala izquierda reanudó el avance; 
en el centro progresamos y en la derecha 
nos limitamos a mantenernos en las po­
siciones.
El enemigo intentó apoderarse de 
nuestros puestos de Monte Seubiró, pero 
lo rechazamos, con gran quebranto.
De Ginebra
Bautizo
La esposa de Renáemburg ha bauti­
zado en Welhelmshávén un nuevo cru­
cero con ol nombre da su marido.
Este telegrafió al kaiser: «Ruego a 
vuestra majestad imperial acepte mis  ̂
más sinceras gracias por su determina- p 
cíón de dar mi nombre a un valiente |  
buque de la marina de vuestra msjestad.
»Mis votos acompañarán al crucero |  
para que en todas partes so revale fiel |  
servidor ds su imperial dueño y qua ve- I 
le por la seguridad de la patria.» ■
De P arís
Comunicado ;
En la región de Seuchez continúan ¡ 
los combates.
Dicen de Argonne que anoche hubo |  
fueo'o de fusilería y se lanzaron bombas, jf 
de trinchera a trinchera, interviniendo » 
la artillería. ■ , «
En los altos áel ,Mosa intentaron ios 
alemanes un ataque qus fué contenido. !
Sigue el incesante bombardeo en los _ 
Voseos. '
En las trincheras de Lingekipf los tu- * 
deseos iniciaron un violento ataque, a ; 
pesar del cual conservamos nuestras po- | 
siciones, excepto la cúspide de Lingo.
Hospitales
Dicen de Koenigsbug que han sido 
convertidos ©n hospitales muchos ©.un- 
cios, ai objeto de poder auxiliar a ios |  
numerosos heridos. : . §
Todas las ciudades de la Prusia onea- I 
tal se hallan repletas de heridos. i
Llamada
Hungría llama a
plazos de 1876 hasta 1890; y do 1892 a
Bombardeo
La escuadra francesa, compuesta de 
un acorazado, dos cruceros y varios tor­
pederos, bombardearon el día 3 las eos-, 
tas de An&tolia, destruyendo las aduanas 
y las obras de fortificación que sirven de 








Por noticias de Leibach se sabe que 
los italianos obligaron & los austríacos a 
retirarse de Tirol.
En la región da Falla lograron las tro­
pas de Víctor Manuel éxitos parciales 
r Medidas
En Alemania se estudian las medidas 
para hacer frente a la escasez de 
a fin de alimentar a las aves de corral, 
lo cual produce el encarecimiento de la
Pr°pd̂ c “ que0i.hr . 'v rsSMt a  transporta- 
das a los rastrojaros, para aumentarlas 
hasta la cosecha.
Foriuna se lució con el capote y las 
banderillas y con la muleta se portó re ­
al larmente;pinchando estuvo desgracia­
do; al lancear al cuarto resulto el diestro 
alcanzado, teniendo que retirarse a la 
enfermería, donde se ie apreció una die 
tensión en una rodilla.
CINE PASCUALINX
Estupendo estreno 
E l re s c a te  en  ae ro p lan o
y E n  la  a re n a  m oved iza 
15.a y 16.a serie de
g¡ tnísterle id miiiífl i* óolíirs
R E G IS T R O  C IV IL
Jungado de la Alameda
Nacimientos: Carlota Petersen Martin, An­
tonio Domínguez Cortés y Guillerms Falgue- 
rasGatell.
Defunciones: Pedro Higuera Sagra.
Jungado de la Merced
Nacimientos: Juan Cuenca Rosado y Edu- 
viiis Raíz Jiménez.
Defunciones: Carmen Nicolich López, Die­
go Infantes Heredia y José Malagamba Lu-
q U e * Jungado de Banio Domingo 
Nacimientos: Carmen Ruiz Bonilla. 
Defunciones: Doña Dolores Madueño Ga­
lán M a n u e l  Romero Leal, Francisco Moreno 
Blanco y Francisco Mariscal Quintero.
A» ¡f maBsmam¡aBa u * ^Ultimos despachos % ¡a p|iZI g?
n'T'T APA ® _




París.—Con motivo del aniversario de f 
la guerra celebróse solemne sesión en la | 
cámars, pronunciando entusiástico dis- ¡ 
curso eí presídante de la misma, y íeyón- | 
dose un mensaje da Poincaré.
Terminó el acto entre frenéticos spicu- . 
so3 y vivas a Francia y alba aliados. ;
C o m u n i c a d o  !
París.—B1 comunicado de la noche tu­
ce que lk artillería actuó medianamente : 
en el frente occidente!. _ \
En Argonna hubo lucha de bombas y 
petardos, habiendo continuado el caño­
neo aunque con menos intensidad por
parte del enemigo. , . ___
habido un violento bombardeo en 
ila selva da Apremont.
En los Vosgos ss libró un combate en­
carnizadísimo en las alturas que domi­
nan a Fetch. , ,
Hacia el norte y parlicularmante en¡ ej 
cuello de Schraizmasnnelle, la lucha fuó 
empeñada, logrando eí enemigo apode­
rarse de uno de nuestros blocsus, pero 
■ conseguimos echarlo después de un in- 
1 mediato contraataque. . . .
Los alemanes han sufrido grandísimas
pérdidas. . „
¿ O c u p a c i ó n  r
Amsterd&m.—Despachos recibidos de 
Berlín dicen que las fuerzas alemanas 
han ocupado la ciudad de Vársovia.
N ovillada
Madrid.—A la novillada nocturna con­
currió extraordinario público, apare­
ciendo la plaza completamente llena.
Los bichos deTovar resultaron bue ­
nos, excepto el quinto que fué condena-
no al fuego. „ , ,
Ballesteros tuvo que despachar cuatro 
novillos a causa del percance sufrido por 
Fortuna; su tr&bf-jo en conjunto resultó 
digno de los aplausos qua se le tributa­
ron toreando y matando.
La originalísima y bella artista Alba 
Tiberio, celebró anoche su beneficio.
Con tan grato motivo vióse muy 
concurrido nuestro circo taurino, es­
pecialmente la localidad de preferen-
C1La notable transformista ejecutó un 
programa extenso y variado, obse­
quiando a las señoras con ramilletes 
de flores. . .
También se rifaron vanas entradas 
para la corrida de la Prensa, que se 
celebrará el próximo domingo.
Los amigos y admiradores de Alba 
Tiberio, obsequiáronla con preciosos 
«bouquets» y otros presentes, tribu­
tándole el público entusiastas ovacio­
nes. , ,
También hubo aplausos para los 
hermanos Tirol, la bella bailarina Lo- 
lita Gálvez y el coloso Tiberio.
Esté prepara una función extraor­
dinaria, donde lucirá todo su reper­
torio de coloso de la fuerza.
Entre novios:
_Tengo el presentimiento —dice ella—uo
que nos va a ocurrir una gran desgracia.
_¡Diablo!—dica él.—¡Si acabaremos por
casarnos!
A lo» m aestros de obras
Sa vende una reja grande, puertee y 
v miañas, macetas y macotones con plan­
tas Puede verse desde las dos a las cua­
tro, en calle del Marqués, núms.10 y 12.
No se admiten corredores.
I spectago los
B O L E T I N  O F I C I A L
El de ayer contiene lo que sigue.
Exposición y real decreio del ministerio de 
Marina, sobre creación ea la p lamilla del 
Cuerpo Jurídico de la Armada de los destinos 
de auditor fiscal y secretario de Justicia de la 
Escuadra de Instrucción.
—Anuncio de la Delegación de Hacienda, 
sobre nombramientos de inspectores.
—Circular que dirige la Delegación de 
Hacienda a varios Ayuntamientos para que 
satisfagan sus débitos por consumos. I
_Relación de las licencias de uso de armas
y de caza expedidas por el Gobierno civil du­
rante el mes de Julio de 1915,
—Anuncio de la Tesorería de Hacienda, 
sobre prórroga de la recaudación voluntaria 
de cédulas personóles hasta fin del presente 
mes en los pueblos a los cuales no afecta la 
ley de 3 de Agosto de 1907.
—Edicto de la Administración de Propieda­
des e Impuestos, imponiendo multas a los 
Ayuntamientos que no han remitido las cer. 
tificaciones detalladas délos pagos verifica­
dos durante los trimestres que se citan, 
—Requisitorias de diversos juzgados. |
PLAZA DE TOROS.—Compañía de cine y 
varietés, tomando parte «Gemelos Tirol», 
Lolita Gálvez y Alba Tiberio.
A las 8 y medía.
Precios: General, 0<15 céntimos; Entrada 
especial con tranvía, 0‘25 idem; Silla de rue­
do, sin entrada, 0‘25 idem; Silla de prefe», 
rancia, sin entrada, 0‘50 idem.
TEATRO VITAL AZA.—Compañía Cómi­
co-Lírica de Emiliano Latorre.
Función para hoy:
A las 8 y tres cuartos: «El Santo do la 
Isidra».
A las 9 y tres cuartos: «El harén».
A las diez y tres cuartos: «Las musas latí-
l a >n
A las once y ires cuartos: <<E1 Soldado da 
cuota».
Precios: Butaca, 1 peseta; General, 0‘25.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte Tina Desmet la 
pareja de bailes «Sánchez-Díaz y «La Mala- 
gueñita».
Películas.
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20.
CINS PASONALINI.—(Situado en la Ala* 
Bssáa de Carlos Haca, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, ea 
su mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.—(Situad© 
en la Plaaa de la Merced).
Todas las noches exhibición de magníficas 
«liculas, en su mayoría estrenos.
PETIT PALAIS. —i Situado en calle de Ll- 
feorio García).
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas película».
TiEegtftfia ds Sa FssiMB.—FoaeB Buless
ABONOS ORGANICOS minerales
M A R T I N  Y KAMI  ttfc¿
í X r i« S ?sí ik r n N lfá N £ ¡ T 'Despacho ylalmacenes PLAZA DE ARRIOLA 3 y 5, Málaga,F a b r i c a  L H  fi w c & p a u w v  J a "  .......
m m t m h
Juan de Dios Pena
¡ABAJO LAS ARMAS! CASA EDITORIAL SUPENA.—BARCELONA 521
cion sagrada tenia de vivir por y para ellos. El dia 
mismo de la catástrofe, me contuvo Rodolfo. «¡La 
muerte! ¡Quiero morií!» —repetía enloquecida, cayen­
do de rodillas, bañada en lágrimas. Me estrecharon 
dos bracitos, miré, y vi fija con angustia en la mía una 
mirada dulce, suplicante, y sonó en mi oído una voz 
que balbuceaba*- «¡Madre!»
Hasta aquel día, el niño que había llamado siem­
pre «mamaíta»; me llamó entonces «madre» y com­
prendí todo el alcance de la nueva palabra. Con ella 
parecía decirme: «No estás sola; tienes un hijo que 
sufre contigo, que te adora, que te respeta, que que­
dará abandonado en el mundo si tú faltas. ¡Madre, 
no abandones a tu hijo!» Entonces, para demostrar­
le que le había comprendido, exclamé:
—¡Hijo, hijo mío!
Y  al mismo tiempo pensé en mi hija, en «su hi­
jo), y contribuyó a que resolviese seguir viviendo.
Pero había sido demasiado violenta la impresión: 
mis facultades mentales se trastornaron. Durante un 
año entero,sufrí terribles accesos de melancolía acom­
pañados de perturbaciones cerebrales. Las crisis fue­
ro espaciándose a medida que el tiempo transcurría. 
Han pasado diez y ocho años desde aquel día fatídi­
co 20 de enero de 1871,  pero las huellas de aquella 
tragedia no podrán borrarse de mi imaginación aun­
que viva cien años. Actualmente me intereso por los 
acontecimientos y hasta por los detalles de la vida 
de familia; tanta parte tomo en la dicha de mis hijos,
He necesitado violentarme muchísimo, recurrir 
a todo mi valor, hacer un-llamamiento a toda mi 
energía, para escribir la mayor parte de las páginas 
precedentes. Me animó la conciencia de cue cum­
plía un deber sagrado. Unos labios sagrados me dije­
ron un día: «Si muero antes que tú, continúa mi 
obra, que es la paz.» Sin esta orden, reconozco que 
me habría faltado valor para ahondar tan crueles he­
ridas.
Ahora acabo de ilegar a un hecho que quie­
ro mencionar, pero que 110 me será ^posible descri­
birlo.
Lo he intentado inútilmente: diez cuartillas embo­
rronadas y hechas pedazos están esparcidas alrededor 
de mi mesa. Un dolor agudísimo lacera mi corazón. 
Mis pensamientos, fríos al principio, han hervido en 
seguida en mi cerebro; la pluma se ha escapado de
mis dedos y he llorado con desesperación, como llo­
ran los chiquillos. He dejado pasar algunas horas, 
intenté tomar de nuevo la pluma para describir los 
detalles del suceso... para reflejar lo que esperimen» 
té... ¡imposible! Desisto de ello.
Me concretaré a apuntar el hecho."
Una carta de Berlín que encontraron en los bol­
sillos a Federico, le hizo sospechoso de espionaje
N U E V A  42 y 44
Esta casa vende a precios baratísimos
Batistas, desde pesetas 0‘25 el metro.
Percales, Céfiro y Piqué, desde pesetas 0‘á5 
el metro.
Driles, Semi Lanas y Alpacas, desde pese­
tas 0‘75 el metro.
Lanas con seda 90 centímetros desde pese­
ta 1 el metro.
Mosquiteros, Sombrilla, Tul y otros, desde 
pesetas 4.
Faldas confeccionadas varias calidades, 
desde pesetas 2.
Faldas seda pliseadas, últimos modelos, 
desde pesetas 8.
Corset rectos, última novedad, desde 2‘50 
pesetas.
Blusas Etamin y Seda, desde pesetas 6.
Piezas Grano de Oro, (clase especial) desde 
pesetas 5.
Mantones crespón pura seda, desde pese­
tas 22 basta 150.
Estambres, Vi uñas y fresco lana 7¡4 des­
de 12 pesetas corte da traja.
Colchas, Toallas, Bañadores, Vele?, Man­
teles, Pañuelos, Echarpes, Cortíaones, Qui­
tasoles, Delantales, Abanicos, Medias, Cal­
cetines, Hilos, id, Seda, id. Algodón, con 
39 por ciento de rebaja de tu  valor.
NUEVA 42 y 44
Individuales.
Colectivos.
n . * t Profesionales.
Seguros \c<mTOáf3 ,om“bUia*dci'’“'
De viajes.
De viajes marítimos *
Francos
sistem a VALERO de PINTO
Para mover-por toda olasa da fuerz&a 
Verdadera garantía 
áel dobla da extracción y mitad del cost 
& todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALSRO a 
PINTO — Felá. Madrid
SE ALQUILA
una espaciosa habitación con vistas al 
mar, para Despacho o caballero solo. 
Calle D.a Trinidad Grund, núm. 1 bis.
Se alquila i Papel para envolver
El piso principal y segundo dé la cali© I SE VENDE en 1» imprenta ié  este pi« 
¿•le Ataabhla, niime?Q 36. |?iódi6Qt
StckiUd Suiza de lepras
«eirá les accidentes
EN W IN TER TH U R  
F U N D A D A  E N  1 8 7 5
Francos
Capital suscripto .................... ÍO.COO.COO
» desembolsado................ 5.500.000
Reservas líquidas totales. . . 40.783.044
Valores eu 31 de Diciembre de 
1912. . . . . . . . .  55.606.107,75
Delegación general para España
6. (hatelaifl y W. Stetüm i
Puerta del Sol 11 y 12.—Madrid 
Delegado para Málaga y su provincia,
ft. ftibasfs." ¡liastedi Peal, 41.
-----MALAGA----- -
Autorizado por la Compañía de Seguros en 
20 de Febrero de 1914.
1
